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i a s r e 
'¿QUIÉN NOMBRA Y SEPARA LOS MINISTROS? 
E n t r e las versiones de la crisis, que en 
utra secc ión e n c o n t r a r á n los lectores de 
E L DEBATE , no inventadas- por a l g ú n 
c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n , sino recogidas 
en los llamados centros po l í t i cos , consta 
una cuya posibi l idad es preciso demos-
t ra r que no existe, que no es posible, que 
es imposible, que no hay en E s p a ñ a quien 
pueda consentirla, y que, en cambio, hay 
quien e s t á resuelto, por todos los me-
dios, sin m á s l í m i t e que la l i c i t u d , á es-
torbarla, á raerla, á ex t i rpa r l a . 
S e g ú n esa ve r s ión disparatada, absur-
da, bochornosa, que anotamos para que 
se vea y se juzgue hasta d ó n d e des-
cienden determinadas vilezas po l í t i cas , 
era cosa acordada en p r inc ip io l a separa-
c i ó n del Sr. Canalejas y del par t ido l i -
beral , y el l lamamiento de Maura y el 
par t ido conservador. Mas la con junc ión 
repiiblicano-socialista, y m á s en especial 
la f racción republicano-radical , y singu-
larmente el Sr. L e r r o u x , amenazaron con 
una pita al Sr. Maura , con una huelga 
general, con motines en las calles, qui-
zás con bombas, q u i z á s con a l g ú n aten-
tado personal, y por de contado con e; 
rlerrocamicnto del r é g i m e n vigente y en-
t ron i zac ión de la R e p ú b l i c a . Y el miedo, 
que guarda la v i ñ a , a ñ a d e n los que á ta-
,es desp ropós i to s dan al ternat iva envo lv ió 
en sus alas viscosas de m u r c i é l a g o á. . . to-
dos y se hizo el silencio po l í t i co , y para-
l izóse todo de pavor, y q u e d ó como es-
taba: Canalejas en e l banco azul , y Í05 
Irepublicanos verdaderos detentadores del 
Poder. 
Esto es falso, to ta l y radical y eviden-
lemente falso. Pero ya es s í n t o m a m u y 
grave que se haya cotizado t an alto el 
canard ayer tarde en el Congreso de di-
putados, que á las arrogancias de Le-
r r o u x y Soriano en las declaraciones que 
recogen (con las de otros republicanos, 
s in entrar para nada en averiguaciones 
de lo que piensan los m o n á r q u i c o s , cual 
s i aquellos fueran los ú n i c o s á r b i t r o s de 
la v ida de los minis te r ios ) , que recogen, re-
petimos, varios pe r iód i cos del trust, que 
se l laman m o n á r q u i c o s , no hayan seguido 
trbás que las escuetas é insuficientes ne-
gaciones de los Sres. Canalejas y Maura , 
s in protestar contra dichas arrogancias, 
s in afirmar m u y claro y m u y alto que el 
R e y es el que l ibremente nombra y separa 
á sus minis t ros , que si una crisis extra-
parlamentaria surgida en Palacio fuera 
or ien ta l , venida del Casino de la calle del 
P r í n c i p e , ó del hotel de la calle de Ve-
l á z q u e z , ser ía la v e r g ü e n z a , y la antimas-
cu l in idad y el caos, y algo que no podrá 
ocurr i r mientras los m o n á r q u i c o s tengan 
barba en la cara y c o r a z ó n en e l pecho. 
Y es preciso abordar de una vez, exa-
minar con entendimiento y vo lun tad y 
p u ñ o s de hombre, no con ojos y nervios de 
damisela h i s t é r i ca q u é son, q u é valen las 
eternas baladronadas republicanas, las 
enencrias de la venta de la huelga ge-
nera l , de los motines. 
Pues mientras el E j é r c i t o sea como es. 
m o n á r q u i c o y fiel, con M a r i n a en Ma-
d r i d , y Weyler en Barcelona, y E c h a g ü e 
en Valencia , y A g u i l e r a en cualquier otra 
C a p i t a n í a general. . . , nada, veinte ó t re in-
t a her idos^s i los h a b í a , que l o m á s pro-
bable es que n i eso. 
N o s o ñ a m o s . E n Barcelona quemaron, 
y robaron y mataron las turbas mientras 
no llegaron las tropas, y aun de las es-
casas que h a b í a en l a Ciudad Condal a l 
es 
El Principe de Monaco en Madrid 
CAÜSERIE PARISIEN 
grupos cobardemente no bien de lejos las 
vis lumbraban. 
Entonces, Pablo Iglesias hizo esfuer- ; 
zos de e n e r g ú m e n o para que e l movi-1 
miento se secundara traidoramente en 
toda E s p a ñ a , s ingularmente en M a d r i d . 
Mas como el Gobierno se d ió prisa á de-
clarar el estado de guerra , solamente de-
clarar el estado de guerra, con eso solo, 
sin u n t i r o , b a s t ó para que todas las va-
lent ías , . . todo el poder, aun todas las bom-
bas y atentados personales de los repu-
blicanos, se quedasen en casa, cuando ;.o 
se escondieron con E m i l i a n o Iglesias en 
el Ayun tamien to , bajo la p r o t e c c i ó n de 
las autoridades m o n á r q u i c a s . 
Pues las e n s e ñ a n z a s del recientemente Su Alteza Real el Pr ínc ipe reinante 
abortado complot revolucionario no s o « Monaco, Alberto Honorio Carlos, duque de 
otras. E n Zaragoza se d o m e ñ ó con tres. v .a lea tmoif Kació en Par í s el 13 de No-
heridos. E n Culiera d u r ó lo que tardaron I vlen?-bre ^ ^ V h i j o de Carlos I I I v de la 
•n , , . -r̂  i i ' A condesa de Mesode. Hizo los estudios en 
en llegar los carabineros. E n el resto de nuestra Annacla) pero sü9 aficiones á los 
E s p a ñ a tuv imos bastante con el estado estudios oceanográficos le hi/.o abandonar 
de sitio. _ j nuestra Marina, figurando entre los oficia-
Y t o d a v í a queda otro arbi t r io m á s sen- Ies generales en s i tuación de reserva. Tiene 
c i l io , menos expuesto, s in pel igro de que el grado de contraalmirante desde 1896. Es 
se vier ta una gota de sangre. A lgunos de F í e de la Ortien de los Serafines posee las 
"-imberto y la Anunciata 
lila negra de Prusia,. la 
EL CANCIOORO 
D E MI C A R T E R A 
sostiene una escuela de Antropología . 
L a l l e g a d a , 
las dos y inedia entró en agujas el tren 
los hoy ultraconspicuos personajes de la bandas de- San Huin ert   l  i t  
. r j , 1 1 ' i de I ta l ia , del Agui l   
sicuacion deben saber de e l , porque se gYan CYir/ del M%rito NfivaFl la de Car-
uso cuando ellos organizaban pedreas de ios III> ¿e E spaña . En Par ís ha fundado y 
conventos á dos pesetas por cabeza. E n - ' « ^ - i ' ^ ™ " « ^ oe^noio ,i0  S,f,-A™ir.rrío 
ionces, u n general, que gozaba y goza 
justa fama de e n é r g i c o , l l amó á los que 
la voz p ú b l i c a s e ñ a l a b a como c a b e c i ñ a s 
y les hizo responsables de cuanto ocurrie- \ que conduce al Pr ínc ipe de Mónaco. Le 
se en adelante. E n adelante no p a s ó ya . acompañan el jefe de Gabinete M . Jaloustre, 
nac]a ! } ' el ayudante de campo, M . Eourée, y des-
' De suerte que los republicanos, Soria-! (¡e .;0V<Esco3Ía1' m,a c\e la 9 ^ 1 r / _ , . . 1 . . d;ja l-xec gráfica, compuesta de los s e ñ o r ' s 
no, Ee r roux e Iglesias y todos... petates ina.íq,1(,tfs de 'Seoa i¿ FoI-oucla) Odón de 
de los sem orados^ buenos para espantar Buen Vera y Caballero de Puga. 
los p á j a r o s del aire. A lo lejos, gigentesj En el salóu de espera se encontraban 
medrosos aterradores, en gestos fieros y . Infante Don Carlos con el marques d . la 
i-croicos. De cerca, dos palos y cuatro, LLesa de Asta, y en los andenes el o-rpi'nn 
andrajos. 
H a y que repetir lo una y cien veces. 
Es preciso que se persuada de ello la gen-
de .-orbeía, udante de S. M . , Sr. JVlórlts, 
puesto á las órdenes del Pr ínc ipe . E l presi-
dente y vicepresidente de la Sociedad Oeo-
! nnohlQ sensato v a n t i - ' ^ráfica Sres- Azcárraga y l igarte, los minis-
f r ' PUCDio sensato y an t i ^ tros de Estado y Maritmj eí aicaide. de Ma-
repu blicano. ^ I c]rid ios generales de la Armada, Sres. Rega-
Y si los que por fas o por nefas se ^ iado, Fe rnández Caro, Rodr íguez Vera, Mifle, 
han encumbrado á los altos cargos p ú - ! Ortega y otros. E l encargado de Negocios de 
blicos y mandan y disponen de nuestros Mónaco, Sr. Ramonet, los académicos de 
destinos, son cobardes, no se van del 
Poder ó se quedan en casa, si 110 por mie-
do, sepan que aun contra ellos estamos 
resueltos á no dejarnos gobernar por Le -
r r o u x , á no consentir una R e p ú b l i c a con 
nombre de M o n a r q u í a . Y eme si es solo 
el g r i to , y el alboroto, y e l desorden, y 
la fuerza lo que en los po l í t i cos e s p a ñ o -
les pesa, lo que se tiene en cuenta para 
orientar los programas, para legislar, pa-
ra administrar , para que unos e s t é n 
arriba y otros abajo, acudiremos á to-
dos, absolutamente á todos los medios 
mientras en nuestra conciencia sean l í -
citos, teniendo en cuenta las doctrinas 
acerca de la l e g í t i m a defensa. Y que si 
los de enfrente ponen vetos, nosotros 
pondremos vetos... 
Todo antes que servir de escabel 5' po-
ner el cuello á la covunda de los s ac r í -
EL PRÍNCIPE DE MÓNAGa SAL i EN D9 DE LA ESTACIÓN Y DIRIGIÉNDOSE Á PALACIO 
miembros de la Sociedad Geográfica señores 
marqués del Olivart , Vera, marqueses de 
Cerralbo, Sonrio y Altolaguirre. 
. Heclvas-las presentaciones oficiales por el 
primer introductor de embajadores, conde 
de Pie de Concha, el Pr íncipe de Mónaco, 
acompañado del Infante .Don Carlos se d i r i -
gió, en coche de la Real Casa, á Palacio. 
Abr ían la marcha una .sección de orden 
público en traje de gala, á caballo, y a l 
estribo iba é l eaballemo, Sr. Seoane. 
Cerraban la marcha ios grooms, á caballo. 
E l .programa de festejos es el siguiente: 
Í)ía 25. Cacería en la Casa de Campo. 
A las seis de la tarde, concierto en el 
teatro Españo l por la banda municipal , con 
el programa siguiente: 
Primera parte. Potpourri de la zarzuela 
La Tempranica, J iménez ; En la Alhambra, 
serenata. Bre tón ; fantasía de la zarzuela 
Pan y toros, Barbieri. 
Segunda parte. Fan t a s í a española, V i l l a ; 
andante con variaciones de la novena So-
nata para viol ín y piano, Beethoven; Los 
Maestros Cantores de Niircmberg (preludio 
del acto tercero, vals de los aprendices y 
marcha de las Corporaciones), Wagner.-
Por la noche, comida en Palacio, á lasque 
as is t i rán los invitados de media gala. Des-
pués , concierto en el sa lón de Gasparini, 
cantando la Guerrini , Maenez y Challis. 
Día 27. Excu r s ión á Toledo. 
Día 28. Recepción en el ministerio de Ins-
trucción públ ica á las nueve y media de la 
noche. 
E l d ía 26 dará S. A . su conferencia sobre 
Oceanografía en la Real Sociedad Geográ-
fica á las seis y media de la tarde. E l ele-
mento c iv i l concurr i rá de levita y el m i l i -
tar de inedia gala, sin banda. Ciencias Sres. Carracido y Gausser, los 
EJSL E l i HSPHfiOLi 
" F i n de condena", d r a m a en tres 
aetos de D. J u a n H r z a d u m , 
Estimamos m á s aquellas obras que m á s 
nos hacen pensar. 
F i n de condena nos ha hecho pensar mu-
leaos, incendiarios y "ladrones de la se- ^ Y muy serio. ¿ E s posible —nos pregun-
mana t r á g i c a , y á los calumniadores de \tamos ¿ Pasa ^ o en E s p a ñ a , es tán las co-
E s p a ñ a y traidores que explo taron la le-1 f 
yenda de los tormentos impuestos á los 
reos de Culiera. 
Todo tiene fin, y ciertas pasividades, 
ciertas falsas prudencias' lo han tenido 
ya. Oigalo quien deba o í r l o . 
Decididamente. . . radicales. 
Precisamente los e s p a ñ o l e s del s i-
glo de oro se d is t inguieron por su r ad i -
calismo en la defensa y engrandecimien-
tallar la canallada aquella h u í a n l o s l t o de la Re l ig ión y de la Patr ia. 
É ST C I U D A D H ^ i k X i 
E l hermoso movimiento de Acción cató-
lica, que tan brillantemente se viene reali-
taudo por toda la Pen ínsu la , ha desperta-
do en esta capital manchega gran entusias-
mo entre los jóvenes. 
Recientemente organizaron «Los Luises» 
unas veladas que honró con su presencia 
e l i lus t r í s imo señor Obispo Prior y lo m á s 
distinguido de esta^ Sociedad. Ahora, pro-
yectan una expedición por los pueblos de la 
provincia, para llevar á ellos la bienhecho-
ra influencia de sus c a m p a ñ a s . 
Este entusiasmo ha repercutido también 
en el elemento obrero, que empieza á orga-
nizarse, formando una «Juventud católica», á 
la que muy pronto han de pertenecer m á s 
de 400 jóvenes . 
En obsequio de esta Juventud obrera se 
celebró el domingo pasado una s impát ica 
velada en el salón de conferencias de la 
residencia de los padres Jesu í t as . 
Comenzó el acto, haciendo uso de la pala-
bra el joven D. Francisco Herencia, que des-
p u é s de un cariñoso saludo á la Juventud 
obrero-católica, hizo resaltar el contraste her-
moso del acto frente á los pronósticos ago-
reros de los pesimistas, toda vez que a l 
solo anuncio de su celebración tan gallar-
damente había respondido la juventud" man-
chega. 
Di jo que la Mancha siente con fe sus 
ideales, y que esta Juventud católica será 
la fuerza impulsora que lleve á esta región 
por los hermosos caminos üe l a prosperi-
dad y el progreso. 
Terminó su elocuente discurso, varias ve-
ces interrumpido por los aplausos, con u n 
¡ viva á la Juventud ca tó l ica ! , que fué con-
testado con entusiasmo. 
Después hab ló D . Enrique López y Ló-
pez, orador novel pero de dotes nada co-
munes, encomiando la importancia de la es- escogidís imas piezas de su repertorio. 
Y no es que ignorásemos nosotros la pro-
miscuidad inmoral y nefasta en que se vive 
en los presidios, que debían ser correcciona-
les y son escuela del crimen. N i que descono-
ciésemos la gravedad del problema. N i £sta 
manifestación especial de él, que consiste 
en hacer imposible la salida y libertad de 
u n hombre de corazón que por desdicha, y 
culpa, y pasajero ex t rav ío de su conciencia 
cayó en el antro. 
Precisamente ese es el mér i to principal de 
la obra del Sr. Arzadum, que nos presenta 
como nuevo lo sabido de ant iguo; y de tal 
suerte nos da l a sensación de u n vicio so-
cial y llaga administrativa, que eclipsa á 
los otros conocimientos tibios y desdibuja-
dos que tuv ié ramos del mismo asunto. 
E l señor alcalde, como le llaman de mote 
respetuoso, l legó a l penal por un delito de 
sangre y polít ico. Allí fué el amo y señor 
por su; valor, que puso a l servicio de los 
débiles y de la razón, contra los matones de 
oficio. Mas llegaron los días precursores-del 
cumplimiento y fin de su condena, y de 
miedo á en una r iña cometer otro asesinato 
y empalmar, como hablan en el argot, co-
menzó á disimular primero desplantes y 
bromas, á sufrir luego insultos y malas pa-
solventes de nuestros tiempos. Habló del sadas... Contra él insurgieron los que tan-
espír i tu de asociación; de su origen 5̂  de: tos anos tuvieran que acatarle, en venganza 
las ventajas de las Asociaciones catól icas j de l a superioridad reconocida y del freno 
para_ los obreros. i tascado, como el Fachenda. Y aun los anti-
Dijo: que si la semana roja de Barcelo- guos protegidos, cual el Nene, que no le per-
na most ró á la faz de la nac ión , en general,! donaron el verse privados de su brazo, 
que los falsos redentores del pueblo, eran Hasta que víc t ima de una grave acúsa-
selo legión de terroristas é incendiarios, ción falsa que t r a í a aparejado el temido 
los recientes sucesos de Culiera hab ían mos- empalme, estrangula a l calumniador Nene, 
trado á la clase_ obrera en particular, cómo y se queda en la cárcel. . . de Señor alcalde 
es inocente víc t ima de los que explotan su otra vez... 
buena fe para bastardos fines. n ^ ^ ^ 1 T 1 -i 1 
Provechosa lección ha sido para el obrero * ̂ f ™ 1 ^ ^ cab̂ .lie: 
español la de ese desgraciado que, ya en ? f ' ' e l % ? J a f r ^ A f % . A ^ a d u m . N i el 
capilla, derrama l á g r i m a s de sincero arre-i t no irJn.ceS' l a - ^ í f ' e ^ á o >' 
pentimiento, estreché el Crucifijo contra su 2 •otr0' CC? f " " P ^ f ^ d ^ l e adulterio por 
pecho y manda llamar á las Hermanas de ' ^1CO coilfl.lc-to: . N l el !}<> menos perpetuo 
la Caridad que le cuidaron cuando pá rvu lo . 
Esas santas mujeres que depositaron en su 
corazón de n i ñ o una buena simiente que se 
pudr ió en su corazón de hombre al "soplo 
helado de malsanas lecturas y violentas pre-
dicaciones. 
«Y6 veo en el t a r d í o arrepentimiento de 
ese desgraciado todo u n símbolo de incom-
parable grandeza; 3-0 veo en él representa-
do al proletariado español , que e n g a ñ a d o 
por falsas promesas y sugestionado por br i -
llantes decires, había emprendido u n cami-
no de perdición y de ignominia, pero que 
ante la claridad meridiana de los hechos se 
arrepiente y corre presuroso á buscar en los 
brazos salvadores de la Cruz el abrazo de 
amor y de ternura que Jesucristo tiene para 
los que con fe le buscan. 
El orador termina con un brillante pá-
rrafo exhortando á los obreros á la un ión , 
siendo muy aplaudido. 
El eminente concertista D . Pablo Valen-
cia hizo las delicias del públ ico ejecutando 
cuela católica, fuente de v i r tud y hermosos 
sentimientos. Encarec ió la necesidad de la 
organización católica contra Jas jdeas d i -
Terminó l a velada con la representación 
de un juguete cómico, en que se lucieron 
algunos jóvenes obreros. 
dúo español del joven y la joven que desean 
casarse y m i l inconvenientes se lo estor-
ban, singularmente la diferencia de clases, 
casándose ó no al cabo, s e g ú n que sea co-
media ó tragedia. 
Nada del filosofismo barato ó del inge-
niosismo algo pueri l de unos. Nada de ' l a 
ú l t ima comezón histórico-poética. 
Una tesis vista claramente y m á s honda-
mente sentida. Un pedazo de realidad que 
palpita bajo la pluma del autor como "los 
miembros del .Vene entre los dedos del A l -
calde, en que encarna esa tesis. 
Una acción sobria, senci l l ís ima, dividida 
y desarrollada en actos y escenas lógicas y 
naturales. E l lenguaje, sobrio y noble. La 
pintura de costumbres, minuciosa. Carac-
teres, hay dos: el del proatgonista y el del 
Xene. E l primero confesemos que en el 
tercer acto se contradice u n poco. No es ya 
el hombre de valor que se contiene, es el 
mandria real y verdadero. El Nene, en 
cambio, conserva la constancia preconizada 
por Horacio hasta el final. 
. Claro que en el diálogo y en el uso de los 
recursos escénicos se nota algo la falto de-
costumbre, pero nada descompone notablc-
meuta» 
La obra, que tiene que resultar algo mo-
nótona por el asunto, que se desarrolla tedo 
dentro del melancólico y cargado recinto y 
ambiente del presidio. E n el argumento, 
como en cl_ medio en que se desenvuelve, 
falta luz, aire... Las dos únicas figuras de 
mujer que hubiera podido dársele con sus 
amores castos, con su abnegación, aparecen 
tan de pasada, tan esfumadas... 
Al iviar íase algo el drama suprimiendo" al-
guna escena, verbigracia, la de la introduc-
ción del aguardiente, que pudo indicarse 
sólo. 
La sombra de Tostoiewski s u s u r r ó algo 
al oído del Sr. Arzadum mientras escribía. . . 
E l t r iunfo del digno jefe de Art i l ler ía fué 
tan efusivo como franco, 3̂  desde las p r i -
meras escenas. Ojalá consiguiera fijar la 
atención de los Gobiernos sobre tan calami-
tosas deficiencias en nuestras práct icas pe-
nitenciarias. 
La presentación y la representación, dis-
cretas. Esta ú l t ima , notable, por parte del 
Sr .Borrás, y notabi l í s ima por la del señor 
Puga, actor que confirma 5̂  acrece su. fama 
en cada papel que crea, y que anoche dio al 
del Nene toda su difícil complejidad de 
chico canallesco y loco, en parte malvado, 
en parte enfermo... 
R. R O T L L A X 
C O l i I S E O I M P E ^ I ñ ü 
"Hl ú l t i m o cuadro", eomedia en xxn 
aeto, dividida en tres euadros, 
de D. f^atoón I^oeafaeffc. 
En la sección de las cinco y media de la 
tarde, y con una entrada nada m á s que re-
gular, incluyendo á los amigos del autor y 
á los alabarderos, hubo de estrenarse en 
este s impát ico teatrito una comedia que 
«pasó» sin pena n i gloria. E l Sr. Rocabert 
ha querido hacer una obra nueva con ele-
mentos y recursos de teatro, que se pierden 
en los albores de la edad de piedra. Para 
colmo de desdichas, la comedia (?) acaba 
con u n suicidio y con unas frases definiti-
vamente cursis, apropiado broche á una ac-
ción incolora y á un desfile de persona i es, á 
los que tuteamos de puro conocidos. La 
aplastante vulgaridad de la obra hubo de 
reflejarse en la in terpre tac ión, cosa digna 
de ser anotada por lo mismo que no es á 
eso á lo que nos tienen acostumbrados eri 
el Coliseo Imper ia l . 
Josefina Cobeña tuvo algunos aciertos de 
expres ión muy estimables, y el .Sr. Man-
so, en u n t ipo cómico, defendiendo lo in -
defendible. E l Sr. Mar imón gana r í a mu-
cho s i evitase los latiguillos y las exage-
raciones de voz. La señori ta Gómez, en un 
embolado, discre t ís ima y bella. De los de-
más . . . 
C. V . 
E R R O R E S A L POR H A Y O R 
Los i ta l ianís i t tws han sacado de quicio á 
los periódicos franceses con la captura de 
los vapores Carthague y Manouba. 
KCorre el rumor—duc, furiosamente gra-. 
c ioso, un periódico de París—de que toda 
imestra escuadra del Medi terráneo ha sido 
apresada por una chulapa i tal iana.» 
Chalupa quería decir el periodista, indte-
dablementc, pero con esa errata la noticia 
tiene m á s caracteres de verosimil i tud. 
No digo chulapas, pero chicas hay en I ta-
lia capaces de apresar una escuadra, como 
las hay en E s p a ñ a , ó las había al menos en 
tiempo de Oucvedo, que afirmaba: 
«Yo sé que, si de esta t ierra 
enviara el Rey á la guerra 
la n iña que yo nombrara, 
, que á toda Holanda tomara, 
por saber tomar mejor 
que el Ejérc i to mayor 
de gente m á s doctr inada. . .» 
Hay estos d ías metamorfosis inverosími-
les: una chalupa se transforma, por arte de 
Judas el traidor, en chulapa, y un despacho 
del Gobierno francés, ordenando al coman-
dante del Manouba que no entregue lost 
pasajeros turcos á bordo,- se transforma en 
un despacho que le ordena entregarlos...' 
Pero, ¿es t amos aqu í ó en la venta de ?-!a-
ritornes ? 
Este Gobierno ateo empieza á creer en 
duendes y en el diablo, que todo lo a ñ . í . i . 
«.El. caso es, dirá Poincaré , que el diabic. 
si le' hay, tiene que estar de parte de los 
itoHanisimos; conque, ¡es tamos lucidos! ..» 
As í , de conflicto en conflicto, da gusto 
ver cómo se pasa el tiempo. 
Ayer , el golpe de Agadir, que hizo sudar 
t inta tres meses á los ' 'diplomáticos. Apenas 
hab ían conjurado ese duende a ú n no se 
habían enjugado el negro sudor los señoref, 
de los acuerdos y de los protocolos, cuando 
arman otro enredo los torpederos italianos, 
de los cuales se hace cómplice y auxil iar 
Mer l ín , falseando u n cablegrama. 
León Bourgeois, ministro del Trabajo, 
murrmira, echado en una mecedora: 
«Confieso que estos sucesos 
van pareciendo columpio: 
rempujones y vaivenes, 
poco asiento y mal seguro.» 
Delcassé , ministro de Marina, furioso 
contra los italianos que han metido en pr i -
s ión á los veintinueve turcos del Manouba, 
exclama: 
«¡Vive Dios, que no es razón 
y que es muy ruinmente hecho, 
y se lo diré al demonio, 
si me topa ó si le encuentro!» 
Briand, con su habitual abandono, dice 
entre chupada y chupada: 
« ¡Pues , señor , esta Repúbl ica 
es una mesa de trucos: 
zarandajas, golpes, idas 
y malogrados apuntos!» 
ECHA U R I 
22-1-12. 
Y E R S I 0 H S 2 D E L A C R I S I S 
El piimor subtítulo de esta impresión política noi 
parece que cuadra bien á una crisis cuya génesis 
y doearrollo, por lo rápido y absurdo do su deedo-
blamiento, más que á un paréntesis de hib-toria 
confemporánea, so asemeja á una película cómica 
do variados lances á cual más grotoscos. 
La opinión, osa verdadera opinión que ño se 
asoma á las columnas de la Prcnaa sectaria A 
subvencionada, y que por lo mismo representa una 
fuerza eñomie, en una condensación de sentirea 
dispersos, que cristalizan en un juicio múltiplo, 
busca á estas horas con instinto certero Betráa 
del telón, de las bambalinas y de la tramoya, oa 
decir, deti'ás de los hcclios, las causas de esa cri-
sis absurda y laberíntica. Oigamos á dos perso 
najee que tienen motivos para conocer el fondí 
«estéríco» de cete rigodón político. 
El cronicía quiere trasladaron con toda la fido* 
lidad posible esas dcchi rae iones que hubieron d? 
« . . . la perniciosa p o l í t i c a del Go-
bierno l ibera l , que, en materia 
e c o n ó m i c a , l ia llegado á u n lí-
mi te inconcebible. E n la v ida : 
b u r s á t i l ha llegado á preocupar • 
hondamente el resultado de se-
mejante conducta de errores y 
vacilaciones, que no puede ser 
otro que la bancarrota de nues-
t ra Hacienda.)) 
De la Revista de Economía y Hacienda, 
que dirige el ex subsecretario de Hacienda 
y diputado liberal D . Daniel R íu . 
A V I A C I O N E N F R A N C I A 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 24. 4,15. 
M . Millerand ha recibido e n ' audiencia 
particular á los aviadores franceses que 
marchan á Marruecos, á los que dijo que 
se halla dispuesto á conseguir á todo tran-
ce que Francia ocupé el primer puesto mun-
dial en la navegación aérea. 
DON PEDRO CANO KAN'JEL 
que tomó parte en e! mitin católico de 
Segovia. 
R E G A L O D E 
TREINTA VALES como é3te dan derecho á un biJiete para el sorteo 
' — ^ de DOS ^SiL D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
MAR! A NO LArwOS CiBATTI 
qi."? tomó parte en el mitin católico de 
Segovia. 
hacerlo en la dulce penumbra do uno de les pa-
sillos del Congrco dos primates cuyes '.nombres 
no le es dudo estampar aquí. 
.• - r ¿ :•• ? x - ^ . -• - " " ' ' 
—Los acontecimicnlos políticos dóa&roilados en 
el breve espacio do cuarenta y ocho horas y que 
usted como todo el mtnv.Ió conoce, han sido sen-
ciliamente el rebultado da un «complot» Urdido 
por elementes muy importantes del partido libe-
ral p'a'.'a derribar á Cnnab-jas. llevando 4 la presi-
dencia del Consejo al Sr. Motet, y tal era la 
confianza de los .conjurado» en el triunfo, que 
ya se daban nombres, como el de! Sr. Rodríguca 
de la Borbolla, á quien trajeron do Sevilla, para 
descrapeñai- la cartera de Gracia y Justicia... Pero 
no contaron con la intervención del Sr. Maura, quf 
tan pronto supo todo esto acudió á Palacio... 
- i , :.: ? 
—Sí, señor. D. Antonio dijo a S. M., poco más' 
ó menos, lo siguiente: «El partido conéorvador, 
que no pide el Poder, que no dosoa el Poder si-
quiera en estos momentos, está, sin embargo, dis-
puesto á aceptarlo si Vuestra Sfiíjeétiyd le requio-
re para ello. Del mismo modo es un deber mío ha-
cor una vez más presente á Vuestra Majestad qüíl 
el partido conservador apoyará al Sr. Canalejas 
poro que este compromiso no rc^a oon otra"situa-
ción hbcral... «Como usted vo, ei fracaso de la con-' 
jura so imponía desde este infilanto y así sucedió-
Canalcias es, pues, á estas horas presidente pof 
el veto de Maura á una situación inorotista.» 
Ahora lector, leído esto, btiz los oportunos comen--
tai-ios y... escucha la segunda explicación de este 
crisis inexplicable. - -? ^ 
,,-4..... t Ú i i : [j 
—Puede usted creer ,y docir que la vuelta de lo3 
conservadores era .ya un hacho... fia intervención 
do Lerroux es lo que Ha doíerminado que Canale-
jas continúe en el Poder. :' 
.—6 . ' 
—Alejandro Txurous dijo, - k quien pedía hacer 
llegar sus palabras muy arriba-..., lo que sigue: 
«El veto á los conservadores, y sobre todo á 
Maura y La Cierva, es compromiso de honor para 
los radicales. 
En el periódico, en el mitin, por todos los me 
dios, hemos hecho pública nuestra, resolución in-
quebrantable de que Maura no vuelva á ser Poder. 
Si les ccnscrvad6rcs vuelven 4 gobernar, á laa. 
veinticuatro horas iremos á la huelga general y 
á la callo, con todas sus eonsocuencias... 
Ahora los de arriba dirán: mis últimas palabrat 
son esas.» 
Y, ¡os claro! D. José ha continuado en la presi-
dencia del Consejo. 
He ahí todo..., que es bastinto. 
Y «CUITO Vargas» abaiubuó el Congrego, haciéi* 
do^ «in mente» esta progimtei con tozuda insis-
tencia : 
¿Quién gobierna en España?... 
C U R R O V A R G A S 
H E C H O S A L V A J E 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TÚNEZ 24. 
A l prepararse ayer para volar el aviado! 
francés M . Duval , un obrero italiano cortó 
una de las alas del aparato cuando éste sa«-
h'á del hangar. . • 
Apercibida del hecho la Dolida, fué de-
tenido inmediatamente el italiano, á quien 
tuve que rodear inmediatameute para librar-
lo de las iras de cuantos se habían apercw 
bido de la salvaje juaniobra. 
Jueves 25 de Enero 1912. E L D E B A T E AñoII.~Núnu85f 
C O I T E A L A 
I I M O R A L I D A D 
?OR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Las señoras protestan ante el 
gobernador de la inmo-
ralidad en ios teatros. 
BARCELONA 24. 19,15-
Una numerosa Comisión de señoras ca-
tól icas ha visitado al gobernador, protestan-
do de la inmoralidad de los espectáculos 
que se celebran en los teatros y salones de 
cinematógrafos . 
Tasnbién lian protestado de la exhibic ión 
de anuncios groseros en la vía públ ica . 
E l gobernador ha ordenado á los delega-
dos emprendan una enérgica c a m p a ñ a con-
tra la inmoralidad. 
E l S r . O a t e . 
BARCELONA 24. 21. 
E l domingo, en el expreso l legará á ésta 
el ex presidente del Congreso D .Eduardo 
Dato, quien sólo as is t i rá á la sesión inaugu-
ra l del Inst i tuto de Previs ión. Por la noche 
regresará á Madrid. 
A T u r q u í a . 
BARCELONA 24. 21,40. 
L a Misión comercial á ¡Oriente, organi-
zada por la Unión general de productores de 
E s p a ñ a y presidida por el Sr. Pons, ha mar-
chado á Marsella, donde embarcará para 
T u r q u í a . 
F u g a de p r a s o s . 
BARCELONA 24. 22,10. 
Me comunican de Pu igcerdá que se han 
fugado de aquella cárcel tres presos, abrien-
do u n boquete en la pared del calabozo. 
E n persecución de los fugados, ha salido 
l a fuerza de la guardia. 
E i Snst i tute N a c i o n a l de P r e v i s i ó n . 
BARCELONA 24. 22,45. 
E n el rápido han llegado los Sres. Malu-
quer, López Núñez y Sangro, para preparar, 
de acuerdo con la Caja de Pensiones, la so-
lemne sesión que celebrará el domingo el 
Ins t i tu to Nacional de Previs ión. 
L a s e s i é i r i p r s v i n c í a l a 
BARCELONA 24. 23. 
La sesión celebrada hoy por la Diputa-
ción provincial t e rminó á las nueve. E n ella 
discut ióse l a compatibilidad del Sr. Sostres 
para desempeñar la Alcald ía siendo dipu-
tado provincial. 
Los concejales de la coalición de orden la 
¡defendieron, ganando la votación. 
Se acordó pedir el indulto de los presos 
publicistas, con excepción de los procesa-
dos por delitos de exci tación a l atentado, 
injurias y calumnias. 
E i teniente Val ie joa 
BARCELONA 24. 23,30. 
H a fallecido el teniente de Infan te r ía de 
•Alba de Tormes, D . Adolfo Vallejo .La des-
gracia ha producido mucho sentimiento. 
Hoy se efectuará su entierro. 
O C U L I S T A S 
D e s p e d i d a u a foiarta ffegnaer. 
BARCELONA 24. 23,55. 
Esta noche se despide del públ ico barce-
l o n é s la eminente actriz francesa Marta 
Regnier, que actúa en el teatro de Nove-
dades. 
E n esta ú l t ima función de su tournée 
a r t í s t ica pone en escena la comedia Papa 
Quartero. 
ü e á s í c a © a t a i a s i a . i S S é r c e l e s b S a n e o » 
BARCELONA 25. 0,20. 
E n el Palacio de Música Catalana ha dado 
n n concierto el eminente artista Retner, de 
Francfort, ejecutando composiciones de Mo-
• 'zart, Schumann y Beethoven. 
E l públ ico ap laud ió con entusiasmo. 
E n el teatro Eldorado se ha celebrado con 
' ' g r a n d í s i m a animación e l miércoles blanco 
de la Juventud integrista. 
C o n f e r e n c i a sis C a m b é en S e r e n a . 
BARCELONA 25. 0,45. 
E l domingo por la tarde marchó á Gero-
'• na el Sr. Cambó, en cuya capital d a r á una 
: conferencia. 
Numerosos regionalistas sa ldrán de Bar-
| celona en u n tren especial para asistir a l 
| acto. 
i Los gérundeses obsequ ia rán a l señc\r 
i 'Cambó con u n banquete y una función de 
\ teatro. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l señor la Torre demuestra 
grandes abusos y que cues-
tan 50.000 pesetas. 
BILBAO 24. 22. 
Ha comenzado en el Ayuntamiento la dis-
cusión del presupuesto ante la Junta mu-
nicipal. 
Los socialistas y los republicanos pidie-
ron la supres ión de casi todas las partidas 
relativas á los Cuerpos de pol icía y Guar-
dia municipal , no prosperando. 
Después , , e l concejal 5rs:ionalista señor 
de la Torre demost ró grandes abusos cometi-
dos en la partida de 50.000 pesetas asigna-
da para la adquisición de medicamentos en 
los Centros y dependencias de la Benefi-
cencia municipal , solicitando que se reba-
jase dicha partida á la cantidad de 20.000 
pesetas. Los socialistas comenzaron á es-
candalizar, y el concejal Perezagua d i r ig ió 
frases molestas é insultantes a l Sr. De la 
Torre, promoviéndose, con este motivo, u n 
gran escándalo . 
E l Ayuntamiento t u v o ' necesidad de re-
unirse en sesión secreta. Perezaeua re t i ró 
las frases pronunciadas que h a b í a n sido 
consideradas como ofensivas. 
F u é aprobada la rebaja de 30.000 pesetas 
solicitada por el concejal Sr. De la Trore. 
U n a n i ñ a oaHbenizadaa 
BILBAO 24. 22,25. 
En él pueblo dé Carranza, de esta pro-
vincia, ha ocurrido una sensible desgracia. 
Una n i ñ a de siete años , á quien sus pa-
dres h a b í a n dejado sola en su casa mien-
tras ellos iban á sus quehaceres, acercóse 
á la lumbre imprudentemente, p rendiéndo-
sele las ropas. 
La pobre criatura, sin poder recibir auxi -
lios de nadie, pereció carbonizada, desarro-
l lándose en la casa, á la llegada de los pa-
dres, la escena que es presumible. 
F a ü i e c i m i e n t o deS P a d r e A l a r i a A b á i s . 
BILBAO 24. 22,50. 
E n e l convento de la Universidad, de 
Deusto, ha rendido su alma á Dios e l re-
verendo padre Mat ías Abad, de la Compa-
ñ ía de Je sús . 
E l religioso fallecido era en l a actualidad 
asistente general de su Orden en E s p a ñ a , 
habiendo desempeñado los cargos de rector 
de los Colegios de Valladolid y provincial 
de Castilla. 
E l padre Abad era v i r tuos í s imo y su 
muerte ha producido hondo y sincero duelo. 
Los funerales por el eterno descanso de 
su alma se celebraron en la misma capilla 
de la Universidad con gran solemnidad, 
asistiendo mucho públ ico. 
£1 o r d e n p ú b l i c o e n B e r m e o . 
BILBAO 24. 22,50. 
Acaban de recibirse noticias de Bermeo, 
diciendo que durante la ses ión celebrada 
por el Ayuntamiento, la Benemér i ta ocupó 
el salón de sesiones. 
E l públ ico congregóse en las cercanías , 
impid iéndole la Guardia c i v i l el acceso á 
la Casa Consistorial. 
A l salir el alcalde, terminada la sesión, 
el pueblo p ro r rumpió en silbidos, marchan-
do frente á la casa que habita y pidiendo 
á gritos la des t i tución. 
La Benemér i ta tuvo que dar varios to-
ques de atención, que bastaron para que los 
grupos se disolvieran. 
Ahora reina tranquilidad. 
PERIÓDICO 
•R,MAR(Nr 
Caló el chapeo requirió l a espada, 
m i r ó al soslayo, "quedóse"... T no hubo nada. 
POB TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
" L a Voz de Valencia" publica 
un entrefílet contra Caca-
lejas y es denunciad©. 
VALENCIA 24. 19. 
E l fiscal ha denunciado al periódico ca-
tólico Lo Voz de Valencia, por la publica-
ción de u n enlrefilct contra Canalejas. 
E n el públ ico ha producido pésimo efec-
to la denuncia, siendo generales las alaban-
zas que hacen al valiente diario católico. 
E l v a p o r r u s o " O r i o n " . 
VALENCIA 24. £/»,io. 
Ha llegado á este puerto el vapor ruso 
Orion, que chocó con el falucho Angeles, 
echándole á pique. 
La t r ipu lac ión de éste logró salvarse. 
D s s ü i a m i l i t a r . 
VALENCIA 24. 21,15. 
A las ocho de la m a ñ a n a salieron con 
dirección á la carretera de Sueca, para 
esperar á la bater ía y al e scuadrón que re-
gresaban de Cullera, el regimiento de Caba-
llería de Victoria Eugenia y el octavo y el 
onceno montados de Art i l ler ía . 
Las fuerzas acamparon en los pueblos de 
Alfafar, Sedaví y Benetusez, siendo en to-
dos ellos obsequiad ís imas . 
A las doce se s i rv ió á los soldados u n 
rancho. 
E l general E c h a g ü e , acompañado de su 
estado mayor, de sus ayudantes y de otros 
jefes y oficiales, ma rchó á incorporarse con 
las fuerzas, siendo recibido por és tas con 
gran entusiasmo. 
Reunidas las fuerzas en columna y man-
C R E C I D A D E L 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Por efecto de la lluvia, el puer-
to ha quedado interceptadsO 
para la navegación o 
SEVILLA 25. 0.20. 
A consecuencia de la torrencial é ince-
sante l luvia , ha subido m á s de dos metros 
y medio el nável del Guadalquivir, inundan-
do el muelle metál ico. 
E l puerto ha quedado interceotado para 
la navegación. Los buques en él fondeados 
toman grandes precauciones. 
E l embarque de minerales ha quedado sus-
pendido. 
V i s i t a á l a s e s c u e l a s . 
SEVILLA 25. 1,10. 
E l eminent í s imo señor Cardenal Arzobis-
po ha hecho una visita á todas las escuelas 
católicas de la capital. 
E n todas ellas fué recibido con muestras 
de gran respeto por parte de maestros y 
alumnos. 
. E Prelado quedó sat isfechísimo de <siu v i -
sita, impartiendo dulces y otros obsequios á 
los n iños y n iñas . 
Q u s j a s da l v e c i n d a r i o . 
SEVILLA 25. 1,25. 
Cont inúa la demolición de las casas de-
nunciadas por los arquitectos municipales, 
á « i n s a de amenazar ruina. 
E n la Alcaldía se reciben numerosas que-
jas de los inquil inos, que han sido obliga-
dos á abandonar sus viviendas, para proce-
dándo las el capi tán general de Valencia, en- ^ernal demb<> de las fincas. Dicen que aho-
traron á las cuatro de la tarde' en la capi-
ta l , d i r ig iéndose por las calles céntr icas á 
sus respectivos cuarteles. 
U n inmenso gen t ío presenció el desfile, 
aplaudiendo á los soldados. 
E l general E c h a g ü e y el estado mayor, 
se s i tuó en la plaza de la Reina, desfilando 
las tropas ante él. 
POR TELÉGRAFO 
'{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VlENA 24. 12,50. 
E n la Catedral se han verificado solemnes 
honras fúnebres en sufragio del alma del 
Nuncio Apostól ico, fallecido recientemente. 
A l acto asistieron la Corte, todos los m i -
nistros, el Cuerpo d ip lomát ico extranjero 
y numeros í s imo público'. 
, BARCELONA 25. 1,15. 
f Los periódicos de la noche comentan la 
acti tud del periódico E l Progreso, deducien-
fido de ella que entre los_ Sres. Canalejas y 
ril^enroux existe una amistosa inteligencia. 
P a r ftiiaragail. 
BARCELONA' 25. 1,40. 
? M a ñ a n a se celebrarán solemnes exequias 
?por el eterno descanso del inspirado poeta 
católico Juan Maragall. 
As i s t i rán las autoridades y Corporaciones 
Se todos los Centros literarios y ar t í s t icos . 
n o nvE -A . 
l a s fiestas constaatimanas 
POR TELÉGRAFO 
({WS NUESTRO SERVICIO EXCI.U5IV0| 
ROMA 24. 17,10. 
; E l Cardenal, secretario de Estado", ha 
Ínviado una carta al Cardenal Cassetta, pro-ector del Comité de las fiestas centenarias 
constantinianas, en la cual le manifiesta la 
complacencia del Sumo Pontífice por haber 
sido el Colegio de los Santos Már t i r e s y 
ia Asociación de la San t í s ima Cruz, los i n i -
t i ad^es de l a conmemoración mundial del 
jr6 esatenario del hecho que seña ló e l p r i -
^uer tr iunfo de la Iglesia Catól ica, después 
jde laá persecuciones del paganismo. 
E l Papa expresa su confianza de que la 
i i l t a protección del Cardenal Cassetta ha de 
ser prenda segura del éx i to de las fiestas, 
,y h a r á que los católicos todos se agrupen 
fen torno del lábaro santo de la Cruz, que 
fcs Salud, que es vida, que es esperanza de 
"gloriosas resurrecciones. 
L * carta pontificia tennina concediendo 
í a ísaodición apostólica al Cardenal protec-
tor f á todo el Comité de las solemnes fies-
t as constantinianas, formado por el Pr ínc i -
{pe Marco Nacri, presidente honorario; Prín-
cipe Mario Chigi_, presidente efectivo; con-
Iflo Vicente Marchi, monseñores José Loinger 
Í; An tón ió de W a l , vicepresidentes; voca-¿9 eclesiásticos, monseñor Vicente Bian-
c h i , Cagliesi, Cassiere, Camilo Sarafi-
- j i i , eecretario general; Horacio Maruece, 
Scoretaaios; Beviguani y Pagliuchi^ para la 
fcecdón d« Lengua italiana, el padre Bai l l i 
jjbara la dé Lengua francesa el reverendo 
~padra Joaqu ín Mar ía de Llevaneras para la 
JLení rua española , y monseñor Prior para la 
•de Lengua inglesa.' 
A I b a u t i z o . 
ROMA 24. 18. 
W. C^nde de T u r í n ina rchará en breve á 
i Ber l ín para asistir a l baut izó de l a hija del 
f p r í n c i p e heredero de Alemania. 
| Se rán inadrinas las Reinas Margarita y 
! ,Siena. ^ padrino el Príticí^é heredero^ áe 
'AustiiaS 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S o b r e e l e m p r é s t i t o . 
ROMA 24. 10,15. 
Por l a Prensa extranjera han circulado en 
los d ías anteriores noticias relacionadas con 
u n supuesto emprés t i to italiano! ,contrata-
do en P a r í s , con capitales franceses . 
Una Nota oficiosa del Gobierno niega la 
exactitud de la noticia, agregando que el 
Tesoro nacional dispone a ú n de grandes re-
cursos en cantidad suficiente para hacer 
frente á todos los gastos de la guerra du-
rante miicho tiempo sin tener que echar 
mano siquiera al crédi to interior . 
POR TELÉGRAFO 
'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Uss t e á e g s ' a n t a c i f r a d o . 
PARÍS 24. 10,15. 
L a Prensa, que "en u n principio hab ía 
culpado al ministro de Negocios Extranje-
ros de haber enviado equivocadamente, el 
telegrama cifrado en que se pedía la libertad 
de los pasajeros detenidos á bordo del Ma-
nouha. 
Publica ayer una Nota oficiosa en la que 
se dice, que habiéndose abierto una escru-
pulosa información sobre e l asunto, ha que-
dado demostrado que e l telegrama llegó 
á Roma sin haber sufrido cambio las cifras 
y que donde és tas fueron alteradas fué en-
tre Roma y Cagliari. 
L a c e m f e r e s i c l a . 
PARÍS 24. 13. 
E l r epresen tan té de Francia en Roma, ha 
celebrado una detenida conferencia con el 
ministro de Negocios Extranjeros de I ta l ia , 
para tratar del asunto de la libertad de los 
enfermeros turcos detenidos. 
Hasta hoy no se da rá una contestación 
definitiva, creyéndose que se rán puestos en 
libertad. 
la entrega á 
turcos. 
E l Echo de 
Francia de los 29 pasajeros 
Par í s dice que si nO son K-
VALENCIA 24. 23,30. 
Uno de estos días s e rán entregadas las i n -
signias de la cruz de Beneficencia al heroi-
co y virtuoso cura de Chesa, D . Salvador 
E s p í , que en u n rasgo de amor al pró j imo, 
se dejó arrancar una t i ra de piel para prac-
ticar u n injerto en u n vecino del pueblo, que 
sin ello, s egún dijeron los médicos , hubie-
ra muerto. 
A l acto de entrega proyéctase darle gran 
solemnidad. 
P u b l i c i d a d de un d i c t a m e n . 
VALENCIA 25. 0,15. 
M u y en breve se h a r á públ ico el dácta-
f n ^ ? ^ i o o 0 y 3A-!fm0' 61 G?bierno francés imen de la Audiencia sobre "su inhibic ión en 
f^¡\L w r ea-1 ^ nefesanas P3™ .Ponei- favor de la jur isdicción mi l i t a r sobre el co-
a^salvo la dignidad del pa í s y sus intere- j nacimiento ele los sucesos desarrollados en 
L a F r s n s a a&astr iaca . j Cullera-
VIENA 24. 11 50 I E ' Co!38®í0 ^e g u e ^ a de A l o í r a . 
La Prensa declara que las diferencias sur - i VALENCIA 25. 0,40. 
f i sS l t a f ̂  J ? £ f y- Fran?a Serán pr?nto E l p r ó x i m o sábado volverá á reunirse en 
plises satlsfactoriamente para ambos Alc i ra el Consejo de guerra que el cap i t án 
' g fcecref '•general no aprobó por falta de comparecen-
®*o« cja Vín procesado, que se hallaba herido 
PARÍS 24. 22. ,1 e l en Hospi ta l . 
E l presidente del Consejó de m i n i s t r ó s e E l general E c h a g ü e v i s i t a rá m a ñ a n a a l 
francés, Sr. Poincaré , ha recibido un tele- ? Ayuntamiento, D ipu tac ión y Real Maes-
grama de Mr . Barrére , embajador de I ta l ia , ^tranza, 
dándole cuenta de las conversaciones que ] 
ha tenido con el Gobierno italiano acerca i 
del Manouha. ; 
E l «Quai d 'Orsay» observa la m á s abso-1 
luta reserva sobre este particular, l imi tán- \ 
cióse ún icamen te á decir que las negociacio-, 
nés con t inúan por buena vía , y que espera ] 
una solución satisfactoria. \ 
ra no encuentran otras viviendas. 
Las autoridades estudian el modo de evi -
tar estos inconvenientes. 
, Apenas llegado á Madrid el bravo y pres-
tigioso general D . Francisco Aguilera, que 
tanto se d i s t ingu ió en la campana de Me-
hl la de 1909, mandando los regimientos del 
Rey y de León, que componían su brigada, 
y que con tanta dureza ha castigado á los 
moros en las operaciones recientemente rea-
lizadas, la Prensa madr i l eña ha l lovido so-
bre el general, redactores y reporters, an-
helosos p o r obtener del general el relato ó! 
la expl icación de muchas cosas importantes."': 
Pero el general se ha encerrado en una 
prudente y hábi l reserva, contra la cual se: 
ha estrellado la curiosidad periodíst ica. 
POR TELEGRAFO-
"(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
íCSSt 
PARÍS 24. 9,30. 
Noticias dé I ta l ia dicen que la escuadra 
de aquella nación ha apresado al .vapor 
aus t r íaco Present. 
L a C r u z R o j a . 
•TÚNEZ 24. 
Esta m a ñ a n a KS fondeado el vapor ale-
m á n Pera, cond.uciendo una Mis ión de la 
Cruz alemana que se dir ige á Tr ípo l i . 
AJO LA N I E V E 
UNA ESCUELA QUE SE HUNDE 
t O R TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLÜSIVOX 
BRESLAU 24* 
E n é i Sis t r i tó Aé Connonós t , nieva copio-
samente. 
Se ha hundido, bajó é l pesó^ de la nieVé, 
una escuela, durante l a clase/ pereciendo 
bajo los escombros dos profesores y cuatro 
alumnos. 
Hay muchos contusos y hér idóá graves. 
¡i srs^agso. 
ROMA 24. 13. 
Después de las entrevistas celebradas en-
tre el embajador francés -y el ministro de 
Negocios Extranjeros italiano, Sr. _ Giulia-
no y el presidente del Consejo de ministros, 
Sr. G i o l i t t i , espérase que se resolverá amis-
tosamente e l incidente del Manotiba. 
Dícese que los oficiales turcos, prisione-
ros, pertenecen realmente á la Media-luna 
Roja, excepto algunos, de quienes todavía 
se tienen dudas. 
L o o e u r r i í ü o e n i a e s i t rov l^ta . 
PARÍS 24. 15,16. 
M . Barreré, en la entrevista celebrada con 
el conde San Gull io y G i o l i t t i , recabó 
enérg icamente la libertad de los pasajeros 
del Manouha, detenidos en Cagliari , dicien-
do que hoy debían quedar en libertad, de lo 
contrario Francia t o m a r á medidas conve-
nientes para ello. 
Advi r t ió t ambién , que en este asunto á 
I ta l ia correspondía disipar la nube que se 
cierne sobre la amistad de ambas naciones. 
I d e n t i f i c a e i é n . 
CAGLIARI 24. 
L a Comisión de médicos italianos, encar-
gada de reconocer á los prisioneros turcos, 
ha declarado que entre éstos se .hallaban 
dos médicos y u n cirujano. 
E n E i b e r t a d . 
PARÍS 24. 
L a entrevista de Barreré con el conde de 
San Gulliano d u r ó desde las diez hasta las 
once y media. Imnediatamente telegrafió al 
Gobierno francés el resultado de la entre-
vista. 
L a noticia de l a libertad de los pasajeros 
del Manouha la lanzó á la publicidad, una 
Agencia periodís t ica francesa, y produjo 
gran satisfacción en el públ ico , influyendo 
poderosamente en el alza de los valores de 
la Bolsa. 
Todavía no se ha confirmado oficialmente 
la l ibertad de los detenidos. 
ROMA 24. 23. 
E l Giornale de I ta l i a dice que el emba-
jador francés, Sr. Barrera, celebró esta tarde 1, 
una cordial entrevista con el presidente d e L ' c o n t i n ú a protegiendo la provis ión de paja 
Consejo, Sr. G i o l i t t i . ' Hue fiacen las fuerzas de Admin is t rac ión en 
MELILLA 24. 12,55. 
La pol icía i nd ígena destacada en Gariba 
PARÍS 23. 18,15. 
Cón íñotivo del asunto pendiente entré 
Francia é I ta l ia , circula e l rumor de que 
se rán relevados en sus cargos algunos de 
los personajes que en él han intervenido, 
dándose como segura la des t i tuc ión de T i t -
ton i . 
L a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 24. 
Dice L l Mat in que puede considerarse comó 
solucionado el incidente franco-italiano, pues 
le consta que el Gabinete de Roma acepta 
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XDK NUESTRO SERVICIO EXCLÜSIVOX 
U n o q u s no p a d e c e . 
LONDRES 24. 13,15. 
Los agentes de Seguridad se hallan pre-
ocupadís imos buscando dos estafadores, que 
han robado á un joyero de Pa r í s , alhajas 
por valor de 500.000 francos. 
Los magistrados de Glasgow han acorda-
do, no entregar á V e r í n , ladrón de cajas 
de caudales, fugado de la isla del Diablo. 
Se fundan en que antes de cometer sus 
delitos, había observado buena conducta. 
XDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MALTA 24. 13. 
E s t á m a ñ a n a ha fondeado el Medina, que 
conduce á los Reyes de Inglaterra, cuya lle-
gada ha sido saludada por la escuadra fran-
cesa con las salvas de ordenanza. 
A petición del Rey de Inglaterra desfila-
ron ante S. M . 300 marinos de la brigada 
de desembarco, mandados por el almirante 
MOreau. 
Más de lo.000 personas presenciarofl e.l 
desfile, y asis t ió numeroso públ ico al paso 
del corteje? jeal . 
los almiares de los Beni-bu-Yagis. 
Esta m a ñ a n a ha llegado el general señor 
Ramos, que se enca rga rá del mando de la 
divis ión orgán ica . T a m b i é n ha llegado el 
coronel de Estado Mayor Sr. Centaro, que 
viene á encargarse de la subinspecc ión de 
tropas y asuntos ind ígenas . 
Siguen fondeados en esta rada el Ca ta luña 
y el Laya. 
E l Recalde v ig i la las costas de la ensena-
da de Yazanem. 
sosas d 
MELILLA 24. 15,40. 
Hoy se han recibido noticias de Bu-Er-
mana donde se hallan nuestros prisioneros, 
quienes dicen es tán muy bien tratados y 
haber recibido los vestidos y mantas que 
se les enviaron de la plaza. 
Las gestiones para su liberación prosiguen 
por buen camino. 
Dicen los soldados que los moros les guar-
dan muchas consideraciones, por temor á 
que tomemos represalias con los ha rkeños 
que están en nuestro poder. 
E n la carta de ayer ped ían se les manda-
sen periódicos diarios é ilustrados, y dec ían 
que los que h a b í a n sido apresados estando 
heridos, mejoran notablemente. 
E l cap i tán Sr. Barbeta les ha mandado 
esta m a ñ a n a , por conducto de u n moro ami-
go, muchos periódicos y u n paquete de me-
dicamentos, dando encargo al moro les fa-
cil i tara dinero, pero trayendo el recibo. 
Los prisioneros dec ían que no necesita-
ban dinero, pues las familias moras que 
tienen deudos presos en Mel i l la les daban 
ocho duros diarios, y que continuaban en 
l ibertad, paseándose por los alrededores de 
la casa en que se alojan, enclavada en la 
falda del monte Mauro. 
E l Mizzian es tá atemorizado, y se hace 
dar guardia en su tienda por cuatro beni-
burriaguels, temeroso de que los kabi leños 
le asesinen. 
S ñ o r o s q u a e n i r s g a n l a s asentas. As'ti-
ISes*fa que r e g r e s a ^ P e q u e ñ a a i a r -
EIISÍ. L a h i ja de un caut ivo* 
MELILLA 24. 
Ayer , desde la posición que ocupa con 
las fuerzas á sus órdenes el general Aizpu-
n i j se vieron avanzar, procedentes de la 
orilla izquierda del Ke r t , u n nutrido grupo 
de moras y moros, és tos armados. Se supo 
iban a l zoco; pero á pesar de esto, el gene-
ral Aizpuru ordenó entregasen las armas, lo 
que hicieron sin resistencia. 
—Ha regresado á la plaza el tercer bata-
llón del regimiento de Meli l la , mandado por 
el comandante D . Juan Rivera. 
Numeroso públ ico aplaudió á los solda-
dos y clases a l desfilar por la calle de Cha-
cel. 
—Ayer h u b ó alguna alarma; en la posi-
ción de Ishafen por haberse oído u n dispa-
ro cerca de la misma. Después se_ supo 
que al centinela Juan Benate se le d i sparó 
casualmente e l fus i l . 
—La oficialidad del regimiento dé A f r i -
ca r ega l a r á el fajín al general Aizpuru. 
—La esposa del cantinero cautivo ha da-
do á luz con toda felicidad una n iña . Ha 
j-ogado á los que nsgoyan el rescate comu-
ni lüéf i tan fausta n ' t i ^ á sU'^sposo. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Tabaco de contrabando. 
MURCIA 24. 16. 
E n la Rambla de Mangrano, t é r m i n o dá 
Mazar rón , los carabineros apresaron tres ca-
rros que conten ían m á s de 2.000 k i los de 
tabaco en paquetes de medias libras y cuar-
tos, los carabineros dieron el alto y los con-
trabandistas contestaron con disparos, dán-
dose á la fuga. 
E l tabaco recogido procede de Portugal. 
Salvador Rueda. 
CARTAGENA 24. 16,15. 
H a llegado en el vapor Cabo Palos el poe-
ta ^Salvador Rueda, quien m a ñ a n a m a r c h a r á 
á Madr id con objeto de entregar á Fernan-
do Diaz de Mendoza el poema d ramá t i co , 
que ha terminado y que se es t renará en bre-
ve en el teatro de la Princesa. 
Escuadra inglesa. 
.VlGO 24. 16,20. 
L a quinta d iv is ión de cruceros ingleses 
se ha hecho á la mar para realizar manio-
bras con la escuadra que salió hoy de V i l l a -
garc ía . ; 
POR TELÉGRAFO 
JDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
TENERIFE 24. 17,10. 
Dícese que han salido de Alemania en 
vapor Cabo Verde con dirección á esta isla' 
los aviadores Parvitez y Bruker. Este ú l -
t imo pi lo teará el dir ioibl6 Sdvuckert, pr tv 
piedad del doctor Gans," jefe de la expedí,* 
ción aérea . 
E l doctor Gans incorporará á los es*' 
pedicionarios cuando regrese de los Esta-*i 
dos Unido s, desde donde anuüc ia su viaje! 
para salir con los d e m á s aviadores en SIL 
proyectado vuelo de Tenerife á l a isla deí! 
Cuba. j 
Estas noticias han desper tadó grandísi?" 
mo in te rés . ' 
Cervantes» 
H o y juteves, en l á Sección de las diez V 
media, se verificará el estreno de la come-', 
dia en dos actos, or iginal de los señoreé 
Muñoz vSeca y Pérez Fe rnández , t i tuladal 
E l medio ambiente. "\ 
Para esta obra han pintado u n magníficí? 
decorado los Sres. Amorós y Blancas. i 
E n la sección vermouth de las seis y mg? 
dia se pondrá en escena la celebrada c(¿ic»-
dia en tres actos de los Sres. Quintero, t i -
tulada E l genio alegre. 
Princesa. 
M a ñ a n a viernes p m la t a rdé , y en funj* 
ción popular, se verificará la cuarta rspix* 
sentación de la comedia de Linarea S iva» , 
t i tulada D o ñ a Desdenes, que t an extra» 
ordinario é x i t o ha obtenido, y la segunda' 
representación del juguete cómico de don 
Enrique Casal, t i tulado Los pretendientes, 
que se estrena esta noche. 
Por la noche, primera función de abwia' 
de la compañía francesa de Marthe Regnier, 
en la que se representará L'amour 'veille. 
Pasado mañana_ sábado, por la tarde, fun-
ción extraordinaria y fuera de abono, com* 
pañía francesa de Marthe Regnier, La pe. 
lite chocolatiere. 
Por la noche, compañía María GuerrtTO* 
Fernando Díaz de Mendoza, sexto sábadd 
de mifcla, Doña Desdenes y Los preten? 
dientes. 
Suplicamos "á los señores ' suscñpioréS 
de provincias y extranjero que a l haeet 
las renovaciones ó reclamaciones t'engqg 
!a bondad de a c o m p a ñ a r una de las fa ja i 
:on que reciben El* DEBATE, 
Añolí.-Nüm.So. E : L . D E B A T E : Jueves 25 de Enero 1912. 
Información política 
¡TODO FUÉ UN SUEÑO! 
E l Sr. Canalejas, al recibir ayer m a ñ a n a 
á los periodistas, hab ló de los rumores de 
- crisis que circularen anteayer y el lunes y 
que con t inúan comentándose con viveza. 
—Esta crisis--dijo el Sr. Canalejas—ba 
sido un sueño. Yo no comprendo cómo pudo 
tomar estado de opinión tan grande y ab-
surda fantasía . 
No hay nada, absolutamente nada de cri-
sis. Eso nació en el salón de conferencias, y 
t o m ó vuelo, no sé por qué . 
Pueden ustedes asegurar que lo ocurrido 
no se incorporará á la estadís t ica de las cr i -
sis, porque n i conato de ella ha. sido si-
quiera. . . 
Un periodista le p regun tó qué noticias 
t en ía el Gobierno de la manifestación que 
se dice verificada en Bilbao, y que t e rminó 
apedreando el Círculo" conservador, como 
protesta contra la anunciada subida al Po-
der del Sr. Maura. 
E l Sr. Canalejas dijo que desconocía ofi-
cialmente lo ocurrido; pero que supone que 
nada importante había sido, toda vez que 
el gobernador no ha creído oportuno, por 
lo visto, comunicarlo. 
Hab ló después el Sr. Canalejas de lo que 
ocurr i r ía esta tarde en las Cámaras , y dijo 
. ^ u e en el Congreso con t inuar ía el debate 
polít ico, hablando el Sr. Barral, y después 
Be pasar ía al Orden del día, defendiendo su 
¿nmienda al proyecto de ley de reforma 
procesal el señor marqués de Figueroa. 
Le contestará probablemente el Sr. Alba 
—dijo Canalejas—y como, con sentimiento 
nuestro, no la podremos admit i r , hab rá vo-
cación. 
Para m a ñ a n a , me dicen que se anuncia 
el discurso del Sr. Alvarez, que según pare-
ce, será de carácter personal í s imo. Y a ve-
remos de contestarle á lo que diga. 
— ¿ Y en el Senado? 
—En el Senado—dijo el presidente,—se 
vo ta rá el proyecto fijando las fuerzas de 
mar y tierra, y supongo que después de 
l o ocurrido, desis t i rá el baróu de Sacro L i -
r io de hacer la pregunta que acerca de cri-
sis tenía anunciada. 
Hoy he hablado—añadió el Sr. Canalejas 
—con los vSres. ,Morct, Romanones y Mon-
tero, y ahora ha llegado el general Luque, 
con quien voy á hablar. 
UN CUENT9 ALUSIVO 
E l Sr. Gasset, hablando ayer de la fa-
mosa nonnata crisis de estos días—que 
el tema no ha perdido de actual idad,—contó 
á los periodistas que le v i s i í an , el siguien-
te cuento: 
Aquí—dijo—ha ocurrido lo del lego, aquél 
á quien le fué prohibido entrar en el salón 
donde se reunía la comunidad. 
E l lego de mi cuento vió un día entre-
abierta la puerta del salón vedado, y , n i 
corto n i perezoso se asomó á la estancia. , 
E l prior, sorprendido, le di jo: 
—¿ Qué va á hacer, hermano ? 
—Nada, padre—dijo el lego;—iba á ver 
fei. podía entrar, y por si acaso... 
Como se ve. eso de que no ha pasado 
nada n i ha habido crisis, como dijo ayer el 
Sr. Canalejas, es pura farsa, que di jo Pa-
t i o Iglesias. 
Porque vió éste c laró , que di r ía Maura, 
que á juzgar por el cuento del Sr. Gasset, 
ha habido por lo menos alguien que se ha 
acercado á la puerta entreabierta por ver 
s i se colaba. 
POR DONDE VIENE LA MUERTE 
Ayer , á ú l t ima hora, se presentó en la 
Mesa del Congreso una proposición inciden-
ta l , que firmó el Sr. Alcalá Zamora, en la 
que se pide que los senadores y diputados 
que sean militares ó marinos sean juzga-
dos por el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina en aquellos delitos que es tén defi-
nidos en el Código de justicia m i l i t a n 
Se persigue con esto dar una fórmula que 
satisfaga a los conservadores, ap rox imán-
dose á la enmienda del señor m a r q u é s de 
Figueroa que ayer quedó desechada, y como 
esto no lo votara parte de la mayor ía , se 
cree que en la ses ión de hoy se exteriori-
Kará la división de los liberales, y que al 
quedar expuesta, el Sr. Canalejas... plantea-
r á en el propio sa lón de Sesiones, la crisis 
del Gobierno. 
¿ Q u é o c u r r i r á ? ¿ S e confi rmarán 'estes 
pronóst icos ? 
Pocas horas faltan para verlo. 
Nosotros nos l imitamos á consignar esta 
impres ión , que anoche circulaba en algunos 
círculos polít icos, en los que se recordaba 
la frase de un alto personaje ministerial , 
que afirmó anteayer que la crisis, de sur-
g i r , ser ía altamente pa r l amén ta r i a . 
LOS LIBERALES C3NTRA MAURA 
Dice L a Epoca: 
«Según se nos dice, dos altos funcionarios 
ministeriales telegrafiaron ayer á los ami-
gos de sus respectivas provincias, encar-
gándo les que agitaran la opin ión contra los 
conservadores, por s i el resultado de la cr i -
feis (que según ha dicho hoy el Sr. Canale-
jas no ha existido siquiera) era favorable 
á los hombres de aquel partido, _ 
Ignoramos si dichos funcionarios recibie-
jron la orden del propio Sr. Lerroux. 
Ynos induce á pensar así el hecho de que 
íayer el jefe de los radicales apostaba sus 
¡reales... (no oímos bien la palabra á que 
i i o había crisis, y que él aseguraba termi-
joantemente que no la había . Y acer tó . 
Como se ve, este tutor de jóvenes rebel-
des no sólo es tá al tanto de lo que pasa 
jen las esferas del Gobierno, sino que se 
adelanta á las decisiones de la regia prerro-
gat iva. 
UN RUMOR DE AMIGOS 
'Amigos del Gobierno dec ían ayer que 
fel Sr. Canalejas, resuelto á gobernar, ro-
g a r á a l Sr. Navarro Reverter que, sin pérdi-
da de momento, vaya á tomar posesión de 
la Embajada del Vaticano, y o rdenará al 
Sr. Rodr igáñez que proceda á redactar los 
ÍiresupuesWs para presentarlos á las Cor-es antes de quince días . 
LA REDENCION MILITAR 
Se ha íicórdadó ampliar hasta el d í a i de 
f eb re ro el plazo_ para hacer la redención á 
^netálico del servicio mi l i ta r , confoime lo so-
íüeitan muchos padres de los mozos llamados 
^ filas. 
curso de vulgar ización el presb í te ro doctor 
D . José Verea Bejarano. 
En la primera conferencia, que tendrá 
lugar esta tarde, á las seis y media, se ocu-
pará de tNuestro teatro en Méjico», cele-
brándose el acto en el domicil io social de la 
Unión Ibero-Americana-, Alcalá , 73. 
C o m e d o r e s de C a r i d a d de S a n t a V i c -
t o r i a y S a n J o s é . 
E l d ía 28 del actual, á las doce de la ma-
ñana , se verificará por esta ins t i tuc ión, 
después de servir la comida diaria, el re-
parto de pan que hemos anunciado, á cuyo 
acto e s t án invitadas SS. M M . y A A . RR. y 
autoridades. 
Asimismo se hace saber que los bonos se 
han repartido á los pobres solicitantes, al 
i lus t r í s imo señor Obispo, señor goberna-
dor, párroco de San Marcos, teniente de al-
calde y á la Prensa para que dichas auto-
ridades los distr ibuyan convenientemente. 
.Se ruega á los señores socios "que por ol-
vido no hayan recibido invi tac ión se con-
sideren invitados á dicho acto . 
La señora presidenta de los Comedores 
de caridad de Santa Victoria y San José, 
nos ha remitido unos bonos de pan para re-
partirlos entre los pobres. 
" S o l y S o m f e r a " . 
E l número 826 de este acreditado semana-
rio, correspondiente al d ía 25 del actual, es 
in te resant í s imo. l i e aqu í el jumar lo : 
Las víc t imas del toreo: Francisco Gonzá-
lez Díaz (Panchón , por Recortes. ( lus t ración 
de Sánchez So lá . )—Ego sum, por Angel 
Caamaño ( E l Barquero . )—Recuerúos de 
ayer: La ú l t ima pág ina de la epopeya, por 
El Bachiller González de Rivera. (Ilustra-
ción de Sánchez Solá . )—Información de las 
corridas celebradas en Méjico, Real de San 
Carlos, Guadalajara (Méjico), Caracas, L ima 
ÍPerú) y Zamora y Zacatecas (Méjico.)-— 
Estafeta taurina.—Bufete taurino. 
Encierra tan notable n ú m e r o un magnífico 
retrato del crít ico taurino D . Angel Caama-
ño ( E l Barquero.) 
H a fallecido" fel redactor de E l Correo Es-
p a ñ o l , D . Mariano Perni Garc ía . 
S e g ú n relato del estimado colega, había 
listado trabajando en sus tarcas de informa-
t i ó n local el día anterior, cuando se s in t ió i n -
jdispuesto, ag ravándose ayer hasta el triste 
Idescnlace de que damos cuenta. 
Reciban la Redacción de E l Correó Espa-
floL y la familia del finado, nuestro sincero 
p é s a m e . 
A s o c i a c i ó n B e n é f i c a de l a E n s e ñ a n z a 
C a t ó l i c a . 
E s t a Asociación, establecida cu la Cíille 
fie Atocha, n ú m . 18, se r e u n i r á en junta 
jpencral ordinaria el p r ó x i m o domingo, á las 
fecis de la tarde, para la presentación de 
(uentas del a ñ o anterior y renovación de 
(targos de la Junta directiva, s egún regla-
do ente. , 
Lo que pbr fauéstm conducta se pbn5 kn 
Vóiiocimiento de los asociados, rogándoles la 
^¿ i s tena ia . 
Centro de Cultura Hfcpano-Amep!-
cana« 
. fSobiV. tí fetnff «Influepda del teaíró es-
!$añpl ea la literatura áoip.rüí«jifl•• ^ará jin 
L o s d o s m i l d u r o s 
d e E L P E G A T E 
¿Usted quiere que le toquen las pesetas 
que regala E L DEKATE? 
Necesita usted enviar á esta Administra-
ción los vales que cuidadosamente" recorta 
todos los d ías . 
La Adminis t rac ión le env ía á usted un 
billete por cada treinta vales que remita. 
Pero si usted en la misma carta en que 
remite los vales cortados no pone un sello 
para que se le conteste, S E Q U E D A R A S I N 
E L B I L L E T E . 
Nuestra Adminis t rac ión NO E N V I A R A 
B I L L E T E S á quien no remita sello para la 
contestación. 
¡ E s preciso enviar sellos para la contes-
tación ! 
S i no RQ mandan sellos, no hay billete. 
¡ A h ! Y si no se mandan los sellos para 
certificar, tampoco respondemos de que las 
cartas lleguen á su destino. 
Nos parece que decimos las cosas claras. 
Pues aun as í , habrá señores que conti-
n u a r á n perdiendo lastimosamente el tiem-
po y remi t iéndonos vales para que les man-
demos el billete y pongamos encima el fran-
queo. Los hay de abrigo. 
Como no nos pidan por adelantado parte 
de los premios, para i r pasando la vida dul-
cemente. 
No enviad los vales al director de E L 
DEBATE, porque no los necesita para 
nada, sino a l administrador, que es tá 
deseando servir á los in t rép idos y cada día 
más numerosos coleccionadores de vales. 
Todo esto, naturalmente, para nuestros 
lectores de provincia. Los de Madrid , con 
sólo pasar por la Admin is t rac ión de E L DE-
BATE, Barquillo, 4 y 6, de tres á siete de 
la tarde, pueden canjear los vales por los 
billetes, y ahorrarse los sellos correspon-
dientes. 
DE LA CASA REAL 
Ayer despacharon con S. M . el Rey los 
ministros de Guefra y de Marina. 
Después recibió en audiencia a l coronel 
de Ingenieros D . Rafael Moreno, de Caba-
llería D . Andrés B r u l l , c ap i t án de Infan-
ter ía D . Juan de Urbina, primeros tenien-
tes de Cabal ler ía T>. Enrique Pérez Ba-
rrut ia y D . Celedonio Febrel y el coman-
dante de Caballería D . L u i s Cienfucgos. 
T a m b i é n ofrecieron sus respetos á S. M . el 
duque del Infantado y e l conde de Mazas. 
E l Principe de Mónaco se aloja en Pala-
cio, en las habitaciones de la planta baja, 
llamadas de Carlos I I I . 
—En Palacio se ha recibido un afectuoso 
telegrama de felicitación del Presidente de 
los Estados Unidos, Mr . Taft, en el cual éste 
dice que hace votos, en u n i ó n de su Go-
bierno y del pueblo americano por la feli-
cidad de S. M . y de E s p a ñ a . 
E l Rey le ha contestado con otro despa-
cho en términos igualmente afectuosos, ma-
nifestándole que, á su vez, desea al presi-
dente y á los Estados Unidos muchas pros-
peridades. 
IWIUMHIIIII l»-»-1limlllllMlll • 
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i 
en Bruselas ei 1910 y el te MaM GD 1913 
D . Eduardo Vincenti y Regueo, en quien 
todos reconocen una gran afición á los es-
tudios pedagógicos y á las cuestiones de 
enseñanza , ha publicado una notable Me-
moria, en la que relata los principales he-
chos y trabajos del Congreso de educación 
popular celebrado en Bruselas en 1910. 
E n la primera parte de dicha Memoria, el 
Sr. Vincenti da cuenta de los trabajos lle-
vados á efecto por las delegados de todos 
los países en aquella Asamblea, consigna 
u n resumen de los acuerdos m á s interesan-
tes sobre cada uno de los temas, en los que 
podrán encontrar las personas á quienes es-
tas cosas interesen grandes y provechosas 
enseñanzas . 
L a parte m á s importante de la Memoria 
publicada por el Sr. Vincent i es la segun-
da, que está consagrada á la exposición de 
los juicios crít icos que a l autor del l ibro 
merecen los puntos tratados en el Congre-
so, y cuyo índice es el siguiente: Enseñan-
za primaria gratuita y obligatoria; Legis-
lación internacional relativa á esta materia. 
La escuela, su misión, carácter de la ense-
ñanza primaria. E l maestro,.la familia. La 
educación religiosa. La educación feminis-
ta., escuelas maternales y escuelas mena-
géres . La enseñanza técnica . Escuelas de 
adultos. Obras post-escolares. L a mutual i -
dad en la escuela, etc., etc. 
Puede decirse que el programa fexpuesto 
en la Memoria del ex director general de 
Instrucción públ ica abraza todo un progra-
ma general de enseñanza que pudiera, aho-
ra m á s que minea, ser aprovechado por el 
Sr. Gimeno, utilizando todas estas cuestic^-
ues como base de la nueva ley que piensa 
presentir á las Cortes. 
E l Sr. Vincenti es tá ocupado en la pre-
paración del Congreso internacional de edu-
cación que en 1913 t endrá lugar en Madrid. 
R. A S C H A M 
A n t o n M e s C O L I B R Í 
Lí>s luás ecoiiómictís, les de menor consu-
iu<í, Jos únicos para malas calles y carrete-
rae. Catálog-os y detalles en la Agencia ge-
uéxaí, Alfl̂ iTiiite. ÍO. Madr id . 
Sesión dal dia 24 da Enero. 
A las cuatro menos veinte abre la sesión 
el conde de Romanones. E l aspecto de las 
tribunas, es el de las mayores solemnida-
des. 
E n el banco azul los Sres. Canalejas, Ba-
rroso y Gasset. 
- Aprobada el acta se concede la palabra al 
Sr. Azcárate . 
LA CRISIS 
E l señor A Z C A R A T E hace historia de los 
incidentes de esta crisis periodíst ica que pre-
sentó al Gobierno como de cuerpo presente, 
trata los momentos que siguieron á la re-
cepción en Palacio, donde parece que re-
suci tó . 
Recuerda que el Sr. Canalejas había ca-
lificado de broma y estima que es necesa-
rio explicar con franqueza y sinceridad lo 
ocurrido. 
E l señor C A N A L E J A S agradece el niego 
del Sr. Azcára te , porque entiende necesario 
para el r ég imen la publicidad de esta fábula 
de la crisis. N i por u n momento he dudado 
de que faltara al Gobierno la confianza de 
la Corona, y n i por un momento ha habido 
divergencia en el seno del Gobierno. 
Recuerda lo que hizo el d í a antes de la 
recepción palatina. No le importa saber 
qu i én lanzó en el sa lón de sesiones la no-
ticia de la crisis, sólo sí el desmentirlo. 
Afirma que mientras él sea Poder, no se 
produci rá ninguna crisis á espaldas del Par-
lamento, y con una clara y perfecta exp l i -
cación procuraré que no haya ninguna 
t ransformación en la polí t ica, sino es con 
perfecto conocimiento de lo que ocurra a l 
pa í s . (Aplausos en la mayorra.) 
SORIANO: ¿Pero no habla Maura? 
E l Sr. Maura permanece .impasible. 
E l oresidente le llama al orden. 
Rectifica el señor A Z C A R A T E ^ y dice 
que no basta las manifestaciones del señor 
Canalejas, porque la crisis se p lanteó y los 
mismos elementos de la mayor í a lo decían 
en los pasillos. 
B U R E L L : Los de la maj 'or ía , no. 
Otros: No, no. 
A Z C A R E T E : ¿ P e r o vá is á negar que gran 
parte de la mayor ía hablaba de la crisis? 
B U R E L L : No y no. (Grandes rumores.) 
Sigue e l señor A Z C A R A T E detallando 
m á s lo ocurrido la tarde originaria de la cr i -
sis, la evolución de la noticia y las causas 
que la producían . 
Se ocupa de la confianza de la Corona, ex-
tendiéndose en consideraciones acerca de lo 
que debe ser la acción monárqu ica , que no 
puede confundirse con el poder personal. 
E l señor C A N A L E J A S rectifica. Afirmando ^ 
la crisis fa l tar íamos á la verdad. Habla de 
la in tervención del Rey. Este es u n ser cons-
ciente que debe pensar y sentir preocupán-
dose de los intereses del pa ís . No hay de-
recho á pensar que los gobernantes se des-
v íen de los dictados de su c&nciencia. En la 
actualidad no ha habido que plantear n in-
g ú n problema constitucional. 
Respecto de la mayor ía , .qué he de decir. 
SORIANO: Pido la palabra. 
Puede que algunos en estos momentos ten-
gan para mí a lgún comentario de censura. 
M E R I N O : No, de aplauso. (Grandes aplau-
sos.) 
Sigue el señor C A N A L E J A S , que aparte 
de estos comentarios, tiene la seguridad de 
que goza de la confianza de la mayor ía . 
(Ovación larga de és ta . ) 
Rectifica nuevamente el señor AZCA-
R A T E . 
E l señor M A U R A : (Gran expectación ) 
Yo, dice, he sido siempre un perfecto par-
lamentario. Explica su in tervención en J.I 
crisis del indulto. F u i llamado á la CO.IÍ:!!-
ta con S. M . , y antes de acudir á ella con 
ferencié con el Sr. Canalejas. A l Rey le^ ex-
puso lealmente su opin ión favorable á la 
cont inuación del Sr. Canalejas en el Poder. 
Esta conducta clara, diáfana, ¿ á quién da 
derecho para mezclarme á mí , paia me/clar 
al panido conservador t j i estos ruifloix- in-
creíbles y bochornosos de la crisis? E l Go-
bierno ha perdido la confianza de la Coro-
na, no ha habido crisis. E l partido conser-
vador ha cumplido como siempre, con su 
deber. (Muy bien.) 
P A B L O I G L E S I A S interviene: Se i r r i t a 
porque se diga que no ha pasado nada, por-
que no se dé fe á lo que han contado los pe-
riódicos. Dice que con esto el Gobierno ha 
dejado muy mal parada á la Corona. Si no 
se dan m á s explicaciones, el pa ís segui rá 
pensando que subsisten las crisis archiorieu-
tales. 
E l señor C A N A L E J A S insiste en que la 
Corona no ha tenido m á s in te rvenc ión en la 
supuesta crisis, m á s que la de lamentar lo 
que ocurría. Señala los fervores monárqu i -
cos de que el Sr. Iglesias da muestras hace 
tiempo. * Termina afirmando que s i no le 
convencen las manifestaciones categóricas 
de que la Monarqu ía no ha intervenido ab-
solulamedte nada en esta crisis, puede se-
gui r pensando lo que quiera de los infun-
dios, que nosotros nos quedaremos con nues-
tras verdades. 
E l señor I G L E S I A S rectifica, diciendo que 
todo lo que ha oasado es una farsa más . 
E l señor SORIANO interviene, después 
de vencer la resistencia del conde de Roma-
nones y los rumores de la Cámara 
La in tervención del diputado conjuncio-
niSta se reduce á encararse con el Sr. La 
Cierva é irri tarse porque éste le vuelve des-
pectivamente la espalda. 
La presidencia, con fuertes campani l lazós , 
amonesta al orador para que se c iña al 
asunto y se d i r i ja á la Cámara . 
E l señor S O R I A N O : Pero si es que t n 
cuanto veo a l Sr. La Cierva me pongo fue-
ra de m i . No puede ser. 
Grandes carcajadas generales interrum-
pen al orador, que, cuando acaba la hi lar i -
dad, sigue diciendo que los republicanos 
no han olvidado al Sr. La Cierva y que allí 
es tán , como siempre. 
Luego dice unas ton te r ías m á s , califican-
do al Sr. Maura de conde duque de Oliva-
res, y se sienta tan tranquilo, entre gran-
des rumores. 
EL DEBATE POLÍTICO 
• E l conde de ROMANONES da un golle-
tazo a l debatito, diciendo: 
Sigue el debate político planteado por 
el Sr. Zulueta. E l Sr. Barral tiene la pa-
labra. 
E l señor B A R R A L comienza á ocuparse 
de lo ocurrido en Valencia, tomando la his-
toria desde los tiempos anteriores al 20 de 
Septiembre, tiempos pacíficos y tranquilos. 
L a Cámara no presta atención a l diputado, 
que se queja de esta desatención, ya que, 
aunque no por el que las dice, sino por ellas 
mismas, las cosas de que habla tienen gran 
interés . 
La Cámara , desaparecido él fantasma de 
la crisis, pierde su an imación , y la discu-
sión se desliza p lác idamente . Se ocupa el 
Sr. Barral de las detenciones arbitrarias, de 
las suspensiones de Sociedades, originadas 
por los sucesos de Cullera, sobre los que 
pasa por alto. Niega que el partido radical 
tuviera par t ic ipación alguna en los sucesos, 
á pesar de lo cual fué grandemente perse-
guido. Esta persecución se ex tend ió tam-
bién á Sociedades liberales adictas a l Go-
bierno. Habla de unos anónimos contra un 
juez jn i l i t a r , enviados al c ap i t án general, 
porque no se ensañaba contra los republi-
canos y se m a n t e n í a dentro de la justicia. 
Estos anónimos fueron dictados por el 
jefe de los conservadores de Silla, y , s in 
embargo, se procesó á su amanuense, de-
jando tranquilo al dictador. 
Se ocupa de la persecución que se hizo 
contra la Prensa valenciana. Llegó la cen-
sura mi l i t a r á supr imir las manifestaciones 
del jefe del Gobierno, transmitidas por te-
légrafo. 
Trata de las elecciones municipales, en 
las que intervino la primera autoridad ci-
v i l , que se jac tó de haber unido á todos los 
amigos del orden y de la Monarquía , que 
recientemente en el Ayuntamiento han dado 
un espectáculo muy deplorable. Aquella ac-
ción del gobernador se tradujo en persecu-
ciones insensatas contra los republicanos. 
Considera grave el que la dirección de la 
polít ica electoral valenciana no fuera ejer-
cida por las autoridades d inás t icas , sino por 
el jefe de los tradicionalistas, que tenía una 
especie de Gaceta en E l Diario de Valencia, 
que anunciaba por la m a ñ a n a las detencio-
nes que se hacían por la tarde. 
Afirma que el voto electoral de Valencia 
no ha sido espontáneo. 
E l señor C A N A L E J A S : Pero ¿dónde es-
t á n las protestas que han venido de Va-
lencia ? 
E l señor B A R R A L sigue y afirma que no 
se enviaron protestas por temor al bando 
del cap i tán general. 
Pasa á ocuparse extensamente de los su-
cesos de Cullera, empezando por la forma 
en que se llevaron las declaraciones en los 
retenes de la Guardia c i v i l . Entonces co-
menzaron los rumores acerca de los malos 
tratos á los procesados. 
Explica su intervención en este asunto 
desde que la Prensa de Madrid empezó á 
hablar de él. Protesta de las persecuciones 
de que fueron objeto entonces. 
E l señor C A N A L E J A S contesta. Niega 
derecho al Sr. Barral de hablar de persecu-
ciones de la Prensa, leyendo textos revolu-
cionarios del periódico radical de Valencia, 
que en realidad debía haber sido suspendi-
do. En la repres ión de los sucesos, las au-
toridades^ no distinguieron entre amigos y 
migos. Todas las autoridades son discuti-
bles, pero hay que hacerlo con razones. De-
fiende á las autoridades valencianas, oue se 
l imitaron á cumplir con su deber. Los tex-
tos anteriormente leídos, demuestran que 
el partido radical intervino en los sucesos 
revolucionarios. 
Recoge las alusiones al valor de las elec-
ciones valencianas, insistiendo en que no se 
ha formulado protesta alguna contra su le-
galidad. Se ocupa extensamente de la ac-
tuación del Sr. Barral en el asunto de los 
tormentos. E l Sr. Barral ex t remó su solici-
tud cerca de los médicos y empleados de la 
cárcel para averiguar la certeza de aquellos 
rumores. ¿ Si no hubiera creído en ellos, hu-
biera tenido tal in te rés en averiguarlo? 
Después llevaron el asunto al periódico ra-
dical, diciendo cosas tales, que avergonza-
r ían á cualquiera. Del extranjero invitaban 
al Sr. Barral á que fuera á llevar las prue-
bas de aquellos tormentos. ¿ E s esto cierto? 
Su señoría ha hecho bien en reconocer su 
error. Pero tiene que afirmar que desde la 
cruz á la fecha, todo es absolutamente falso. 
Recuerda que E l Radical, de Madrid , fué 
el que llevó esta c a m p a ñ a indigna y que 
sirvtó de base á los trabajos del extranjero. 
¿Qu ién hay en la Cámara que se atreva á 
sostener las torturas ? E l Sr. Lerroux tuvo 
la habilidad de apartarse del asunto que 
se hab ía intercalado en el camino de su par-
tido. 
} Qué había dé producir esta campaña i n i -
cua m á s que la necesidad del mantenimien-
to de la suspens ión de g a r a n t í a s ? 
Cree que la vida de Valencia no ha que-
dado a ú n completamente asegurada. Han 
quedado fermentos que originan justamen-
te recelos. 
Preside Mar t ín Rosales. 
E l señor B A R R A L rectifica—sin dar Al 
debate in terés alguno,—se fija especialmente 
en la necesidad de castigar á los funciona-
rios que delinquen. Justifica que haya de-
morado sus protestas hasta el momento ac-
tual . 
Se entra en el 
O R D E N D E L D I A 
Se votan por bolas dos pensiones. 
Verificada la votac ión, quedan aprobados 
los proyectos, concediendo pensiones á don 
Vicente Jimeno y á las viudas del teniente 
coronel de Art i l le r ía , Sr. Royo y á la del 
comandante de la misma Arma, D . E n r i -
que Guiloche. 
Se pone á discusión el votó particular, 
formulado por el señor marqués de Figue-
roa al dictamen de la Comisión, acerca del 
proyecto de ley sobre procedimiento para 
procesar á senadores y diputados. 
E l señor marqués de F I G U E R O A defiende 
el voto particular. Se extiende en largas 
consideraciones acerca del abuso que se ha 
venido cometiendo en la cuest ión de suplica-
torios que han venido á degenerar en u n 
irr i tante privi legio l o que sólo era una pre-
rrogativa. 
Aboga porque él Consejo Supremo d é 
Guerra y Marina entienda en las causas que 
se incoen á los^ militares que ostenten la 
investidura de diputado, pues de no ser as í , 
se produce u n trastorno jur ídico. 
E l señor A L B A , por la Comisión, defien-
de el dictamen, exponiendo qUe se han pre-
sentado á las Cámaras cinco proyectos de 
ley suscritos por otros tantos ministros, 
unos liberales y otros conservadores. 
Esta diversidad de proyectos sobre un 
mismo asunto ha determinado á la Comi-
sión á dar u n dictamen que sea como u n 
t é r m i n o medio entre unas aspiraciones y 
otras. 
E l e l iminar del proyectó , l o que afecta 
á la competencia del Supremo de Guerra 
y Marina, obedece á que como liberales, 
somos amantes de la soberanía del Poder 
c iv i l . 
- Estima q u é no puede^ establecerse dist in-
ción alguna entre los diputados que fueran 
de la Cámara , lleven el uniforme mi l i t a r , 
y los que nr pertenezcan al Ejérci to , en 
cuya op in ión dice coincidir con la de los 
generales Mart ínez Campos y López Do-
mínguez . 
Termina diciendo qUé la mayor ía quiere 
v iv i r , por lo que aconseja á las derechas 
que depongan resistencias; y á Las izquier-
das, que moderen su impaciencia. 
Y s í 110 fuese as í , siempre me cabrá la 
honra de haber cumplido con m i deber. 
(Muy bien). 
E l Sr. Canalejas felicita al Sr. Alba , estre-
chándole la mano. 
E l señor m a r q u é s de F I G U E R O A recti-
fica. 
Dice qué con quedar salvadas las cues-
tiones de disciplina ^ se acercan los conser-
vadores á una coincidencia. 
E l señor A L B A rectifica también , prome-
tiendo abierta transigencia en nombre de 
la Comisión, para estudiar todas las enmien-
das que se presenten. 
Sé da lectura de una eii'niíondá Suscrita 
póf los Sres. Alcalá . Zamora, A b r i l Ochoa, 
conde de Santa Engracia y otros, al ar-
t ículo i.0 del proyecto. 
Esta enmienda'$5 ux^ ¡transacción Sntré 
el dictamen y el Voto particular del señor 
m a r q u é s de Figueroa. 
E l señor m a r q u é s de F I G U E R O A en-
tiende que no pueden ser mezcladas las dos 
jurisdicciones en u n mismo delito. 
Se desecha en votación ordinaria e l voto 
particular del s e ñ o r ' m a r q u é s de Figueroa, 
y se suspende el debate. 
Se da lectura de una proposición de ley 
del Sr. SalillaSj pidiendo que se inscriban 
en el sa lón con letras de oro los nombres de 
los 14 diputados que firmaron el proj'ecto 
de Const i tución de 1812. 
E l señor S A L I L L A S defiende la proposi-
ción, diciendo que se debe enaltecer á los 
firmantes del primer Código constitucional 
español . 
E l presidente del CONSEJO y el de la 
C A M A R A se asocian a l homenaje propues-
to por el vSr. Salillas. 
En breves frases se asocia en nombre de 
la minor ía conservadora el señor D A T O . _ 
Por unanimidad se aprueba la proposi-
ción. 
E l señor ROMEO pide que se a m p l í e el 
plazo de redención á metá l ico , para los mo-
zos que actualmente se ocupan en faenas 
de recolección. 
E l presidente del CONSEJO dice que si se 
tratase de falsear la ley de servicio obliga-
torio sería irreductible, pero siendo en este 
solo caso particular, se es tudiará el asunto, 
con á n i m o el Gobierno de conceder lo soli-
citado. 
vSe levanta la sesión á las siete y veinte. 
Sesión dal dia 24 de Enero. 
A las tres y media se abre la sesión, bajo 
la presidencia del Sr. López Muñoz . 
E n el banco azul, los ministres de la 
Guerra (de uniforme) y Marina. 
Aprobada el acta de la ses ión anterior, el 
ministro de la Guerra lee u n proyecto de 
ley ascendiendo al teniente coronel Sr. Fer-
nández Silvestre. 
E l señor Obispo de JACA pide al minis-
tro de la Gobernación que sean relevadas 
las fuerzas de la Guardia c i v i l que se hallan 
concentradas. 
La Mesa promete t ransmit ir el ruego del 
Prelado. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N pide que 
se prorrogue el plazo para la redención á 
metá l ico del servicio mi l i t a r . 
E l ministro de l a G U E R R A promete es-
tudiar el asunto. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N rectifica 
y , al hacerlo, pregunta si el Gobierno se 
halla ó no en crisis. 
E l general L U Q U E no contesta nada. 
E l señor R O D R I G U E Z D E CEPEDA se 
adhiere al ruego del Sr. Polo y Peyrolón 
respecto á la p ró r roga del plazo de re-
dención. 
O R D E N D E L D I A 
Se lee el dictamen relativo al proyecto 
fijando las fuerzas permanentes de mar y 
tierra para el a ñ o actual. 
E l señor A L L E N D E S A L A Z A R formula 
algunas observaciones a l dictamen referen-
te al cupo de las fuerzas de mar. 
Jura el cargo de senador el ba rón de la 
Torre. 
E l minis t ro de M A R I N A contesta breve-
mente al Sr. Allendesalazar. 
Rectifican ambos é interviene el general 
F E R R A N D I Z , á quien contesta t a m b i é n el 
ministro de M A R I N A . 
Se da por terminada la d iscus ión de la 
totalidad y se precede á la del articulado. 
E l a r t ícu lo i.*0 se aprueba sin debate. 
A l 2.0 hacen observaciones los señores 
Anfión y Esteban Collantes, después de 
las cuales se aprueba el proyecto. 
A cont inuación se vota definitivamente. 
También se vota definitivamente el pro-
yecto dé ferrocarriles secundarios, aproba-
do en la ses ión anterior, después de una 
aclaración del Sr. Sánchez Albornoz. 
Acuérdase que m a ñ a n a se r eúna l a Cáma-
ra en Secciones, y se levanta la ses ión á las 
cinco en punto. 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MARSELLA 24. 16. 
E n el Palacio de Justicia- ha ocurrido un 
t r ág ico suceso. 
Ante una de las Salas vióse la causa se-
guida contra u n expendedor de vinos, por 
un delito contra la propiedad. 
Toda la prueba resu l tó desfavorable para 
el procesado. 
Este, durante e l curso de la vista, daba 
continuas muestras de inquietud, que más 
de una vez motivaron la amones tac ión pre-
sidencial. 
E l abogado fiscal que llevaba l a voz de 
la acusación, informó á su tiempo, solici-
tando se impusiera al culpable la pena co-
rrespondiente. 
E l acusado no cesó, durante todo él i n -
forme, de lanzar al fiscal miradas de ame-
naza, murmurando frases ininteligibles. 
Terminada la d iscus ión y la prueba, la 
Sala dictó sentencia de acuerdo con el 
fiscal. 
Emtonces, él condenado sacó r á p i d a m e n t e 
de sui bolsillo u n revólver y d i sparó cuatro 
tiros contra e l funcionario oficial que le ha-
bía acusado. 
E l agred idó ca3'ó del sillón al suelo, con 
la cara cubierta de sangre. 
Acudieron en su socorro cuantas personas 
estaban p r ó x i m a s ; no t a r d ó en reconocerse 
que el fiscal hab ía muerto. 
Dos balas le h a b í a n entrado por u n oído 
y las otras dos por la sien. 
E l cr iminal volvió el arma' contra sí 
apenas hubo disparado sobre el fiscal, ma-
tándose . 
[ i Dii ñ el m m m m 
DONATIVOS 
E l p res iden té de la Casa de Socorro del 
dis t r i to del Congreso, D . José M a r í a Gu-
rich, ha publicado una relación en la que 
constan los donativos que ha recibido, como 
asimismo la d i s t r ibuc ión de és tos , con los 
nombres correspondientes de los agracia-
dos. 
DENUNCIAS 
E l teniente alcalde" del distrito de Pala-
cio ha decomisado una gran cantidad de 
pan falto de peso. 
U S A D 
P ñ f ^ H E S C f U S l í ^ Ü I M P I O ix 
Y O S T 
CO^l TODAS U R S DHMflS 
, ^ 
No tiene cinta. Escritura visible. 
Grandes facilidades para el pago. 
ENSEÑANZA GRATUITA 
E X P O S I C I Ó N Y V E N T A : 
B A R G U I L L O , 4 , M A D R I D 
n 
Notas de Marina 
FIRMA DE SU MAJESTAD 
Ascendiendo á vicealmirante á D . Leonar-
do Gómez. 
Pase á la reserva á D . Leonardo Gómez, 
por cumplir la edad reglamentaria. 
Ascendiendo en esta vacante al contraal-
mirante Sr. Barrasa.' 
Cesando el Sr. Barrasa en la dirección de 
la Marina mercante, y quedando para even-
tualidades en esta corte. 
Concediendo la cruz de segunda clase del 
Méri to Naval, blanca, a l cap i tán de cor. 
beta Sr. Lahera. 
+ 
En el semáforo del cabo Finisterre una 
intensa exhalac ión atmosférica ha inu t i l i -
zado la comunicación telegráfica. 
+ 
E l vapor ruso Orión ha echado á pique 
frente á Altea a l laúd de la mat r í cu la de 
Ibiza, Angela. La t r ipu lac ión se ha sal-
vado. 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 24. 11,30. 
Le Mat in dice que el Sr. Poincaré celebr í 
ayer una larga conferencia con el embaja-
dor M . Geoffray, y que en autorizados cen-
tros se estima que los Gabinetes de Madrid 
y Par í s ha l l a rán pronto un camino de con» 
cordia, por el que se rán llevadas las negó» 
ciaciones á u n feliz t é rmino . 
A M a d r i d . 
PARÍS 24. 9,30. 
E l p r ó x i m o domingo, ó el lunes lo má i 
tarde, sa ldrá para Madrid M . Geoffray para 
continuar las interrumpidas negociaciones 
franco-españolas. 
R e u n i ó n . 
PARÍS 24. 17. 
La Comisión que entiende en el Tratado 
franco-alemán se ha reunido esta tarde en 
el Senado, oyendo las opiniones de, mon 
sieur Baudiu. 
D i c t a m e n r e f o r m a d o . 
PARÍS 24. 18,15. 
L a Comisión dictaminadora del acuerdó 
franco-alemán ha acordado inclui r en el d i o 
tamen redactado por el Sr. Band ín una fór-
mula protestando contra el abuso que se ha 
hecho de Tratados secretos, y m á s aún con-
tra la un ión á los Tratados públ icos de 
c láusu las secretas ampliadoras ó modifica-
doras del alcance de los mismos. 
Esta fórmula presentada por el Sr. R i -
bot y votada por unanimidad, será someti-
da al presidente del Consejo y -ministro de 
Negocios Extranjeros, Sr. Poincaré , antes 
de darla á la publicidad. 
2 4 D E E N E R O D E 1912 
BOLSA DE MADRID 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cent.*. 
Idem fin de raes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.' de España 4 0/0... 
Oblip?. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem do Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Español de Crédito 
Idem Español dol Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hollín '.[.'.'.....'. 
Sociedad Electricidad do Chamberí!!!! 
Idem de id. del Mediodía ! 
Ferrocarril del Norte de España.!!!!!!!! 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.a Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos do Bilbao 










































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,95; Londres, 27,26; Berlín, 133,75,: 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 84,70; Idem fin 
mes, 84,62; Idem fin próximo, 00,00; Amortizably 
5 por 100, 102,00; Acciones ferrocarril Norte do Ea? 
paña, 99,00; Idem Madrid á Zaragoza y AlioanUr 
98,05; Idem Orense á Vigo, 19,70. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,50; Amortizable 5 por 10\ 
102, 25; Obligaciones Ayuntamiento, 96,25; Accio-
nes Ferrocarriles Vascongados, 99,50; Idem Crédito 
Unión Minera, 480,00; Idem Naviera Soto Azuar,' 
110,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,15; Renta francesa 
8 por 100, 95,02; Acciones Ríotinto, 1.750,00; Idcttt 
Banco Nacional de México, 1.013,00; Idem Banco 
de Londres y México, 625,00; Idem Banco Centra^ 
Mexicano, 433,00; Idem Banco Español del Ría 
de la Plata, 441,00; Idem ferrocarril Norte do ÉsP 
paña, 431,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zar* 
goza y Alicante, 428,00; Idem Crédit Lyonnais: 
1.52-8,00; Idem Comp. Nat. d'Escpte., París, 944,0(4 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidadí 
inglés 2 1/2 por 100, 77,87; Renta alemana 8 po*: 
100, 81,00; Brasil 1889 4 por 100, 87,25; Idem 1S9( 
5 por 100, 102,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 76,37}. 
Mexicano 1899 5 por 100, 101; Plata en barras, onH 
za Stand. 26,31; cobre, 62,43. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional- de México. 405,00l, 
Idem Banco de Londres y México. 247,00; Idetn 
Banco Central Mexicano, 178,00; Banco Oriental-
do México, 138,00; Idem Descuento español, 112,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 186,00; Idem) 
Banco Mercantil Veracruz, 152,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 103,50; Bono9> 
hipotecarios ídem ídem 6 por 100, 97,00. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Bnnco do Chile, 244,00; Idem Banco 
Español de Chile, 160,00. 
E S X J Í X J I O ^ W ^ 
90* TELÉGRAFO 
,(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
MANILA 24. \ 
Con nimbo pára Singapooi'e ha £alidd 
ayfcfjie este puerto el vápor de la C $ n \ m 
ñía Trasa t lán t iea Alicante. 
Publicados ó no, no se devuelven ofíaíí&íaT 
Los que 9nvíen original sin contratar afitéí co i 
la E.mpresa del |JeriQdlod,8e entiendequá'íllSlcffl 
ta in8í»-plón'gi«atÍ8Í ^ « • « • v * i 
4 
jueves 25 de Enero 1912^ E L . D E B A T E ! Año I l -Núm. 85. 
- y 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
. K f t i l orden disponiendo que les corone-
les de Infantería D . Francisco A l vare/. Riva 
V D Tosé Kofuentes García pasen a nian-
fiar, respectivamente, la zona de A v i l a y 
—SSañ propuesta de destinos de jefes y 
Oficiales de Ingenieros. 
_ I d e n i concediendo el retiro a l teniente 
coronel de Caballería (E. R.) D . Enrique 
Polo Ruiz. 
—Idem destinando a las inmediatas or-
Sehes del intendente mi l i t a r de la tercera 
l eg ión al oficial primero de Intendencia don 
Francisco Calvo y Lúcia . 
—Idem circular disponiendo que conti-
n ú e n en suspenso, respecto á los Cuerpos 
tle Intendencia é Intervención, los requisi-
tos que para destinos exige la legislación 
vigente hasta que queden normalizadas las 
xespectivas escalas. 
Firma del Rey. 
Ayer firmó S. M . el Rey un Real decreto 
destinando á los coroneles de Infanter ía don 
Federico Páez Jaramillo y D . José Vil lalba 
á mandar la primera mediia brigada de la se-
gunda de cazadores y el regimiento de A f r i -
ca n ú m . 68, respectivamente. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Cranada el general de 
twigada de la Sección de reserva D . Felicia-
no Hernández Colón. 
E l destino del coronel Vi l l a lba á Meli l la , 
deja vacante el cargo de director de la Aca-
demia de Infanter ía . 
No sería e x t r a ñ o que esta vacante la ocu-
para el coronel Agui la , que actualmente 
manda el regimiento del Rey, des t inándose 
á és te al coronel Mar t ínez Anido. 
La vacante producida en el generalato por 
la muerte del general Esc r íu corresponde al 
turno de amort ización. 
E l cargo de jefe de la sección de Ingenie-
ros que aquél deja vacante lo ocupará el 
general D . Carlos Banús . 
POR CORREO 
Los viticultores navarro* se reun i rán el 
día 28 del corriente en una Asamblea 
magna. 
— H a n principiado una c a m p a ñ a para la 
defensa de la vi t icul tura , que se proponen 
seguirla con igual entusiasmo que con el 
ifue la han empezado y que beneficiará á 
ios viticultores españoles , para lo q u é se 
proponen establecer Delegaciones en todas 
las regiones vit ícolas. 
— E l Diario de Navarraj periódico de la 
localidad, ha anunciado' la p r ó x i m a adqui-
sición de una m á q u i n a rotativa para su 
impresión. 
—En el mes de Febrero comenzarán las 
conferencias que actualmente acostumbran 
á dar en su Centro los jóvenes jaimistas. 
vSe proponen redactar una revista men-
sual, ó rgano de la juventud. 
—Para el p r ó x i m o Certamen li terario, que 
con motivo del centenario de la batalla dé-
las Navas de Tolosa se organiza, se han 
recibido un trabajo para el tema i.0, seis 
para el 3.0, seis para el 4.0 y dos para el 
5.0, quedando desierto el tema 2.0 por no 
haberse presentado n i n g ú n trabajo. 
— A 295 pesetas asciende lo recaudado en 
los brillantes actos organizados por los ja i -
mistas de esta ciudad, con destino á los he-
ridos de Mel i l la . 
Dicha cantidad h-> enviada á D . Bar-
tolomé Fe l iú , el cual la en t r ega rá á la 
Junta de damas, constituida en la corte, con 
idéntico fin. 
—Se han reunido las m á s distinguidas 
personalidades, acordando formar una Jun-
ta de señoras con objeto de recoger fondos, 
que irán á engrosar la suscr ipc ión nacional. 
para socorrer á los heridos y familias de 
los mue^ps en él terri torio de Marruecos. 
Han repartido profusamente una circular, 
implorando la caridad de los generosos na-
varros. 
También se establecerán_ lo m á s pronto 
posible, Juntas en las principales ciuda-
des de Navarra. 
Desde las columnas de E L DEBATE feli-
cito efusivamente á tan caritativas damas. 
Pamplona, 22-1-972. 
F I L O S 
Santot^y ^ o ^ J ^ J ^ V 
La Conversión de San Pablo, A p ó s t o l ; 
San Bretanión, Obispo y confesor; Santa 
Elvi ra , virgen y m á r t i r , y los Saatos mór-
lires A n a n í á s , Juventino, M á x i m o , Donato 
y Sabino. 
+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas <n 
la iglesia del Colegio de la Paz (Embaja-
dores, 41), y hab rá misa solemne á las diez, 
y por la tarde, á las cinco, es tac ión, rosa-
l i o , preces y reserva. 
En la iglesia de María Reparadora (Fo-
mento, 11 y 13) , por la tarde, á las cinco, 
empieza novena á Jesús Sacramentado, pre-
dicando el padre José Mar ía Torrero. 
E n Jesús , ídem á Nuestra Señora de la 
Providencia, á las cinco y media, el padre 
Gabriel de Adiós . 
E n el Cristo de la Salud, ídem á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús , el 
padre Rosendo "Ramonet. 
En las Monjas de Góngora sigue la no-
vena á vSan Pedro Nolasco, y se rezará á 
las nueve y media de la m a ñ a n a . 
E n las Monjas de Alarcón, por l a tarde, 
á las cinco y media, sigue la novena á San 
Pedro Nolasco. 
E n San Ildefonso, á las cinco, cont inúa 
la novena al t i tu lar , siendo orador D . Juan 
Carrillo. 
La misa y oficio divino son de la Con-
versión de «San Pablo. 
Visi ta de la Corte de M a r í a . - - N u e s t r a Se-
ñora de la Encarnac ión en su iglesia y San 
Lorenzo, ó de Gracia en San Andrés."' 
E s p í r i t u Santo: Adoración Nocturna.-
Turno: Santa Bárbara . 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Se admiten esquelas-de defunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta las tres 
de la madrugada. 
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S O L I C i T A N T R A B A J O 
ALBAÑILES.—Oficiales, 2; ayudintes, 4; peo-
res de mano, 7; ídem sueltos, 8; princiiilanteB, 1; 
estuquista, 1. 
PITTORES.-Oficial, 1; ayudantes, 3. 
CARPINTER0S.-OficiaI, I; ayundinte, 1, 
METALURGICOS.—Chauffeurs, 2; ayudanfes ce» 
rrajero», 2; ¡dem eltctricista, 1; idem aiu»U*-
dor, 1. 
S E N E C E S I T A N 
Oficial broncista, 1; idem cajista. 1; ídem fun> 
didores, 2; pulidor de metales, 1; m«zos de cer-
ní e dor, 3. 
Se admite tod« e! que traiga buen*» ¡n[orniesf 
Imprenta y estereotipia de E L E 3 E B A T E 
2, PASAJ* Dü LA ALHAMBRA, 2 
PARA HOY 
EBAL.—Función i?>.úo abono. 
81 del turno 2.°—A las 9.— 
Debut de Ánsclmi.—Tosca. 
ESPAÑOL.—A las 9.—Fin de 
condena j Herida de muerte. 
PRINCESA.—A las 9.—Dofn 
Desdenos y Log pretendien-
tes («streno). 
COMEDIA.—A las 4 y l ia .—Li 
Divina Providencia. 
LARA—A las 9 y 1[4—La ga-
llina de los huevos de oro 
(doble).-A las 10 y3i4.-Pu«bla 
de las Mujeres (doble). 
A las 6 y li2.—El euen'odel 
tren y La mala sombra (do-
ble). 
CERVANTES.—A Iss 6 y ll2.— 
El genio alegre (3 actos, do-
bie).—A las 9 yl[2.—El sueño 
dor.ido.—A las 10 y 1[2.—El 
medio ambiente (2 actos, es-
treno). 
APOLO.—A Iss 6 y —Mari-
Nieves—A Iss 9.—La novela 
de ahora.—A las 10 y íl*.— 
Anita la risueña (doble). 
COMICO — A las 6 y 1(1— 
Los juglares (2 setos, doble). 
A 1 : B 10 y liá—La perra gor-
da (3 actos, doble). 
BENAYBNTE.— Do 6 í 12 




cepción Jerónima, 8).—De 4 
l l4 á 8 l i2 . película».—A Isa 
& y li4.—El último cuadro 
—A las G y li4.—El director 
genenl (especia!).—A les 9 
y li2.—La fuerza bruta—A 
]»» 10 y 1¡2—Lo más her-
moso (especial). 
LATINA.—A las 4 de la tarde y 
9 de la noche secciones eon-
t'nuas de cinematógraío. To-
dos los día» estreno de mag-
nífiers películas. 
En la sección de la tarde gran 
rifa de juguetes y espléndi-
dos regalos para los niños. 
RECREO SALAMANCA.-Idoal 
Polístilo). -Abierto todo» lo» 
día» de 10 á 1 y do J á 8.— 
Mtrl«» y v ie rnes moda, 
miércoles y sábados á las 7 
y domingos á las 12 y Ii2 ca-
rrenie de cinta» con bonitos 
premios. 
Desde las 6 de la tarde escogi 
das secciones do cinemató-
grafo. 
ESTANQUE GRANDE DELRE-
TIRO.—Todos ios días de 1 á 
6. gr.ndeg atracciones. Ku-
tr/da libre. 
FRONTON CENTRAL.—A las 
4.—Primer partido á 60 tan-
tos.—Hermanos Elola (rojos), 
«ontra Cecilio y Machín (izu-
les).—Segundo, á 30 tanto».— 
Aizpurúay Yillabona(rojos), 
eonira Juanitoy Ermúa (azu-
les). 
USEKCEA OE ANULOSOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
riódicos de Madrid y provin-
cias, en condiciones económi-
« s á favor do los <nunciantes. 
60. J A C O M E T R E Z O , 50 
E L DEBATE regala á sus »a8eriptore»y leotoro* 
2 . 0 0 0 c i x x i - o s a 
distribuido» en esta íormt: 
l .OOO duarofi» 
para el P R I M E R P R E M I O 
l .OOO jpesot^s» 
para el S E G U l í D O P R E M I O 
SOO ^DOsetEia 
para el TERCER P R E M I O 
para el CUARTO P R E M I O 
SOO x^esetets 
para CINCO PREMIOS D E 100 PESETAS C A -
D A U N O 
2 0 0 x^eeco-tets 
para CINCO PREMIOS D E 50 PESETAS CA-
D A U N O 
2 .5 O O •%}&&e>-tsif3 
para 100 PREMIOS D E 25 PESETAS C A D A 
u n o 
Para tener derecho á un bi l le teb:s taráreunir Trein-
ta vates como el que diariamente apareco en todos loa 
ejemplares de EI^ I>SCBA'£E. Estos vale» »erán can-
jeados en la Administración de este periódico por lo» 
billetes definitivos. 
Cada suserip or ó comprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de Treinta 
vaSe*. ya se.m de días correlativos, ya de Viirioa días 
sin orden alguno, ya do un solo di.., presente en nues-
tra Administración. 
Los suscriptores ó compradores do fuera de Madrid 
que hicieren el envío de valoa por correo, habrán de 
certificar la caria, así como mandar el franqueo para 
la eontestición certificada é inclusión do los billete» 
que lee correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por 
falta do franqueo, por no haber certificado las cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena ó nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les 
enviaremos los billetes correspondiente á su suscrip-
ción. 
Agencia marítima de correos transatlánticos 
P á R á RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUESOS A I R E S , 
ESTADOS (¡SIDOS D E A M E R I C A W A I ! , ETC. , E T C . 
Para 
. ^ L XL» I I D - ¿ ^ 
lea y 
El vapor PROVENCE el día 17 de Enero. 
El vapor AQU1TA1NE el día 7 de Febrero. 
Para las I s l a s de Ha^fali 
Trasatlántico el día 25 de Febrero. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. P a r a la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque todo @! wiaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a s t a d o náse^. ifl- Despachos: l & í s h Towfi ) n ú m e -
fi»o 87, y P u e r t a de T s & í t s í , s t ú m * I . 
Dirección telegráfica: " S ^ U M F " « w I H K A l / r A i a 
m 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
?AN DE VIENA £ 
M A R C A 5 
CxquiaKos chocolates e!a-
'jboraiios & brazo y ricas pas-
tas para postre. 
Fanghtte», centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
í a n Marcos, 26, y Postas, 4. 
perfeceionadoB de la f.irmacia 
homeopática de C«mrro curan 
sencillarnento la mayoría de las 
enfermedades. 
Desifiamos á quien antes ali-
vie 7 cure el Reumatismo, la 
UíspepslH, afección del klgpa-
/' «lo, las Almorranas, los Cata-
ri-os, la (os ferina, la Debili-
dad general, la Uiitbete.?, el 
Dolor de cabeza, el Herpetismo y eserolulismo, 
etc. Un remedio para cida enfermedad. Van por correo 
dirigiéndose pl l-aboraiori» í'crmae<5ut:co de €eua-
rro, Abada, 4, Madrid. Pídanse en las mejores boticas 
do Kspaña, 7 si dudan de su enfermedad consulten á 
nuestro Gabinete medico del Centro, Abada, 6. 
£1 Bálsamo yteforia, compuesto con 
Mesetán, Melüo, Alcanfor, Cocaína y 
Mental, cura en el acta los dolores 
más agudos; 2 pesetas. 
OBRAS DE VENTA EN E S T E KIOSCO 
"LA' CAMPAÑA DEL RIF M 1909" 
L J 3 V 3 e d i o i ó n 
Se lia puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del R i f en 1909. {}\ÚC\OÍ de un testigo), compuesta so-
bre apuntes temados en e l teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañer» de Re-
dacción D. Fernando de Urquij* (Carro Vareas). 
Z P I R E C I O » S I P E S E T - A - S 
LIS GfiliDES IISTIIliOiOiES DEL OITOLOTO 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Se admlfen suscripciones para E L D E B A T E 
en este kiosco. 
Ensaimadas, Cores y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Pan g'.v.tcti, centeno ó intccríil. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 28, y Postas, 4. 
Ocasión. Vajil'as, 12 pesetas, 
cristalerías, 5 ptas.; precios de 
fábrica. León. 5. 




¡ G R A J Í N O T A D A » ! 
Llamamos la aten-' 
ción sobro este nueroj 
reloj, que segaramen -: 
te será «preciado por! 
todos los que sus ocu-¡ 
paciones ¡es exige sa-' 
ber la hora fija de no-'j 
che, lo eual se consi-[ 
gue con el mismo gin¡ 
neccaidadde recurrir; 
í cerilhis,eta. 
Este nuevo reloj tie-
ne en au esfera y ma-l 
niilaa una oomposi-j 
ción RADIUM.—Ka- ' 
dium, maíeria mine-' 
ral descubierta haee: 
ilgunos años y que'tfj 
loy vale 20 miliones.^ 
el kilo aproximada- Kj 
mentó, y después de ^ 
mudics esfuerzos y ̂  
trabaos so ha podido;^ 
conseguir ep! ica r io ,^ 
en íntima c-ntidad,^ 
sobre hfc horas y ma-, 
ni ¡las, que permiten j 
ver perfeat ¡menta las; 
hor. s do noche. Ver' 
este reloj en la osbcu-
r i d id es verdidera-
rneníe una maravilla. 
Mes. 
1,25 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reioj. 
PtM. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
muda extraplano 25 
Idem, máquina extra, rneora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración ai tistica ó mate . 40 
E n 5, 8 y 8 plazos, r e spec t ivamente . 
A l con tado se hace una reba ja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
P R E C S 0 S D E SUSCRlPCiÓai 
Año. Cmeses Smosea 
Madrid. . . . Pis. 12 6 3 
Provincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r a s 
Unión postal . . . . 40 20 10 
Necomprendidas. 60 30 15 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales:linea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem.. 2,50 ^ » 
Noticias: ídem , 2 » 
Bibliegrafu: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: ídem. 0,40 » 
» ^ » » plana entera. 765 » 
» » » media pf&na. 400 » 
» » » cuarto ídeín.. 210 » 
• » • ©ctavo ídem. 105 » 
. • . •«•"-'«S? * ' . . ; '. 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de impuesto. . 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r o n t a : 
PASA1E DE LA ALHAMBRA, fíÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
e a e i o n 
barrio Sa lamanca» 
«asr 
PERiODiCÚS QUE SE VENDEN 
E N E L 
B W • 
M Carhaijón Oviedo. 
E l Castellano Burgos. 
E l Correo de A n d a l u c í a . 
E l Correo E s p a ñ o l . . 
E l Correo de G u i p ú z c o a . 
E l Correo de Zamora . . 






Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-̂  
glosa. Actividad demostrada en los múltiples encaré 
gos, debido al numeroso é instruido personal. ; 
[Para ia correspoiidenGia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Se sirve en los grandes hoí«les 
y mesas ariftoeráticas. Horna-
da especial de cinco á seis de 
la tarde, Incluso los domingos 
Pan gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
L a Defensa Málaga. 
E l D i a r i o de Barcelona. . Barcelona. 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s . . . Santander. 
E l D i a r i o de l a R i o j a . . . Logroño. 
E l D i a r i o de Va lenc ia . , Valencia. 
E l Eco de Gal ic ia . . , . Coruña. 
Gal ic ia Nueva Coruña. 
L a Gaceta del Norte . . . Bilbao. 
L a H o r m i g a de Oro. , . Barcelona^ 
L a Independencia. . . . Almería. 
L a Lec tu r a D o m i n i c a l . . Madrid. 
E l Not ic iero E x t r e m e ñ o . . Badajoz. 
E l Noticiero de Vigo. . , Vigo. 
E l P o r v e n i r • Va liado! id. 
E l Puehlo C a t ó l i c o . . . . Jaén. 
E l Sa lnumt ino Salamanca. 
E l Siglo F u t u r o Madrid. 
E l Uni terso. . . . . . Madrid. 
L a Vos de Valencia. Valencia. 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS CLASES ' 
Gemelos Pr'gmiUicos, Raráiue.'rov, Termómetros s¡ 
y aparatos para el eusayo de los vinos. A 
*«S3-» t«SI>» V«Z»< »«B»4 «4B3fr< »«S 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuenSos. . ^ 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacnstóí i i 
Anuncios directos. Anuncios de todas clssos en los ti-an? 
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Keolamos,' 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o d a C o S o c a c i o n e s p o r gaubUcÉdad 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID í 
• •—1—— -—•w* 
n de 
5 4 y (H 
= 3 
Follet ín de E L D E B A T K (77) 




Enrique Leopoldo de Verneuil 
tetí saber si esos conocimientos es gente 
á propósito, ¿ch? i Ah ! Yo soy el que 
l¿*cesita usted. 
—Estaba seguro de ello—repuso Fagin, 
aasmiado con el buen éxito de su propo-
sición. 
—Sin duda, sin duda—contestó Noé.— 
¿Dónde está? ¿Dónde la debo esperar? 
¿Cuándo me pongo en campaña? 
—En cuanto á eso, amigo mío, y a te ten-
dré al corriente, y la verás cuando sea 
tiempo—<lijo Fagin.—Está dispuesto y 
déjame obrar. 
Aquella noche, el día siguiente y el otro, 
el esp ía estuvo preparado con su traje de 
earrotero, dispuesto á salir á la primera 
palabra del j u d í o . Seis noches pasaron así, 
seis argas y mortales noches; y cada una 
de el as, Fag in e n t r ó en su casa de m u y 
mal humor , diciendo secamente que no 
h a b í a llegado el momento. El s é p t i m o d ía 
volvió m á s pronto que de costumbre, y 
tan contento que no pudo dis imular su 
sa t i s facc ión . Era domingo. 
Esta noche §a le—di jo el j u d í o , — y es-
toy seguro que es para el asunto en cues-
tión, pues ha permanecido sola todo el 
día, y el hombre de quien tiene miedo no 
volverá hasta el amanecer. Ven conmigo 
pronto. 
Noé estuvo dispuesto en- un abrir y ce-
rrar de ojos sin decir una palabra, pues se 
le había comunicado la actividad de Fa-
gin; y saliendo sin hacer ruido de la casa, 
franquearon rápidamente un dédalo de ca-
lles, llegando por fin á la puerta de una 
taberna, que Noé reconoció ser la misma 
donde se hospedó la noche de su llegada 
á Lsaidres. 
Itr^m las once, y la puerta estaba cerra-
da; el judío silbó ligeramente y abrióse 
al momento, volviéndose á cerrar apenas 
entraron el judío y Noé. 
Fagin y el que les había abierto la puer-
ta, , sin decir apenas una palabra, señala-
ron con el dedo á Noé una ventanita, é 
indicáronle que se asomase á ella á fin de 
observar á la persona que estaba en la ha-
bitación contigua. 
—¿Es esa la mujer?—preguntó con voz 
tan baja que apenas se le oía. 
El judío hizo una señal afirmativa. 
—No veo bien su rostro—murmuró Noé; 
—tiene los ojos fijos en el suelo y la luz 
detrás de ella. 
—No te muevas—dijo Fagin. 
' Y haciendo una seña á Baruey, éste des-
apareció y se le vió al momento en la 
habitación contigua. 
Bajo el pretexto de despabilar la vela, 
colocóla delante de la joven y dirigió á 
ésta algunas- palabras para hacerla levan-
tar la cabeza. 
—Ya la veo—dijo el espía. 
-r—iUra ves bien?—pregruntó el judío. 
—I-a reconocería entre mil. 
Noé dejó la ventana, abrióse la puerta 
f-yda joven se. fué. Fagin colocó á Noé de-
trás de unas puertas vidrieras con cortini-
llas y ambo^ contuvieron la respiración en 
el momento que Nancy pasó á pocos pa-
sos de su escondite. 
—¡ Psit, ahora !—murmuró Barney, aue 
tenía la puerta abierta.—He aquí el mo-
mento. 
Noé cambió una mirada con Fagin y 
se lanzó fuera. 
—¡ A la izouierda !—le dijo Barney en 
voz baja;—toma la acera de enfrente y 
¡ atención ! 
Obedeció Noé, y á la luz del gas pudo 
ver á la joven andando delante de él; 
adelantóse lo que le pareció prudente, y 
se paró al otro lado de la calle para ob-
servar mejor sus movimientos. Nancy mi-
raba á su alrededor con inquietud, y aun 
llegó á detenerse una vez para dejar pasar 
á dos hombres que la seguían de cerca. A 
medida que iba avanzando, parecía cobrar 
ánimo y era su paso más firme y resuelto. 
El espía, siempre detrás de ella á la 
misma distancia, la seguía sin perderla 
de vista. 
CAPITULO X L V 
L A OITA 
En el momento de dar las doce menos 
cuarto los relojes de la ciudad, hubiérase 
podido ver á dos personas avanzar lenta-
mente por el puente de Londres: era la 
primera una mujer, que miraba de con-
tinuo á su alrededor como si buscara á 
alguien; y la otra un hombre que se desli-
zaba en la sombra, regulando su paso por 
el de la mujer. Cruzaron así cí puente 
que conduce desde Midlesex á Surrey. y 
entonces la mujer retrocedió con aire in-
quieto, como si el rápido examen que ha-
cía de los transeúntes no hubiese?" produci-
do rm resultado satisfactorio. Aunque el 
movimiento fué Ofusco, no oor esp bur-
ló la vigilancia del esma, que ocultándo-
se en uno de los arcos del puente, incli-
nóse sobre el parapeto para ocultar me-
jor su rostro, dejando á la mujer pasar al 
ustedes aquí; sírvanse venir hasta el pie 
de la escalera. 
A l rrronunciar estas palabras señalaba 
con el dedo la dirección que debía te-
lado opuesto. Cuando estuvo á la misma | marse. 
distancia de antes, volvió á tomar su paso | Entonces el carretero volvió la cabeza, v 
acostumbrado, sin perder de vista á M después de interpelarlos bruscamente por-
que seguía. Llegados á la mitad del puen-l qUe ocupaban toda la acera, prosiguió 
te, detúvose la mujer, y lo mismo hizo el-su camino, 
hombre. 
La noche era sombría; el día había sido 
lluvioso, y en aquella hora y sitio no se 
veían ya transeúntes. Los que se dirigían 
presurosos á sus casas, cruzaban rápida-
mente, sin fijar su atención en el hombre 
ni en la mujer, ó acaso sin verlos. 
La mujer, siempre espiada por el hom-
bre, había repasado el puente varias ve-
ces, cuando la gran campana de San Pablo 
anunció la llegada de un nuevo día. 
Daban las doce de la noche en la popu-
losa ciudad; eran las doce, lo mismo para 
el palacio que para la choza, así para el 
hospital como para la prisión; era la me-
dia noche para todos ios que nacen y los 
que mueren, para el cadáver helado, como 
para el niño tranquilamente dormido en 
su cama. 
En el momento de resonar la última 
campanada, una joven y un anciano de ca-
bello gris se apearon de un carruaje, que 
se alejó después un poco, y dirigiéronse 
en línea recta al puente. Apenas hubie-
ron dado algunos pasos, acercóseles, es-
tremeciéndose, la mujer que se paseaba. 
El anciano y la joven avanzaban miran-
do á su alrededor, como personas que no 
La escalera designada por la joven era 
la de la orilla de Surre}', cerca de la igle-
sia de San Salvador, por donde se bajaba 
al río. El hombre que parecía carretero 
se dirigió hacia aquel sitio sin que le 
observaran, y después de sondear con la 
vista el terreno, comenzó á bajar. 
La escalera de que hemos hablado está 
pegada al puente y se compone de tres 
tramos; en el sitio mismo donde termina 
el segundo el muro de la izquierda termi-
na en una pilastra que da frente al Táme-
sis, y en este punto se ensanchan los es-
consentiré que esta señora vaya más lejóW 
Muchos hay que no hubieran tenido en u S 
ted la suficiente confianza para seguirld 
hasta aquí; pero' ya ve usted que dese<? 
complacerla. v». 
—A la verdad es usted muy amabíe; nV 
hablemos de esto. \ | 
—Pues bien—repuso el caballero cotí 
acento benévolo.—¿Cuál puede ser su inj 
tención al conducirnos á un sitio tan ex-
traño? ¿Por qué no habernos quedado e i í 
el puente, donde se ve mejor y no: pasa 
casi nadie? 
—Ya le he dicho á usted—repuso Nancy, 
—que tenía miedo de hablarles arriba, y. 
no sé por qué—añadió cstremeciéiidose , 
me domina esta noche tal terror, qoe ape-» 
ñas puedo sostenerme en pié. 
—¿Y qué teme usted?—preguntó el ca&c 
ballero que no -arecía tampoco muy tran-» 
quilo. 
—No puedo decir que—contestó la jor 
caloñes de tal modo, "que si una persona ven;—todo el día me han acosado horri-
dobla el ángulo de la pared, no puede bles presentimientos de u 
ser vista por las que se hallen debajo, aun-
que sólo les separe un peldaño. Llegado 
á este sitio, el hombre dirigió una rápida 
mirada á su alrededor, y al ver que no 
había otro escondite más conveniente, 
aninconóse como mejor pudo, apoyando 
la espalda en la pilastra y esperó, con la 
seguridad de oue las otras tres personas 
no bajarían más que él. 
Parecíale el tiempo tan largo en aquel 
solitario sitio, que más de una vez estuvo 
á punto de abandonar su puesto crej-en-
do que las tres personas se habrían queda-
esperan encontrar á quien buscan, y así ¡do más arriba, y disponíase 3-a á dejar 
es que al acercarse la mujer ahogaron una su escondite para subir, cuando 03-6 el rui-
exclamacrón de sorpresa, porque en el mis-
mo instante pasó rozándose con ellos un 
hombre que, á juzgar por su traje, pare-
cía carretero. 
—Aquí no—murmuró Nancy;—pues ella 
era Ja pajeante pocturna, temo hablar á 
do de pasos, y casi al mismo tiempo la voz 
de personas que hablaban cerca. 
Entonces se oprimió contra el ráuro, 
y respirando apenas escuchó atentamente. 
—Bien estamos aquí—dijo una voz, que 
era evicktifptn^Tjte la del caballero:—no 
to un libro esta noche, y en mecuc de mi 
lectura, me ha parecido ver, en una pe-
sadilla, sangrientas imágenes. 
—Eso es efecto de la imaginación—dijo 
el caballero tratando de calmarla. i | 
—No es la imaginación—contestó la jo-
ven con voz sorda;—juraría haber visto 
la palabra a tai id escrita en cada página 
del libro con gruesos caracteres negros. 
—Nada hay de extraño en eso—repuso 
el caballero;—á mí me ha sucedido coq 
frecuencia. f. 
— Verdaderos a t a ú d e s — r e p l i c ó La jo> 
ven,—pero no como el que 5:0 he visto. : 
Había algo tan extraño en el acentd 
de Nancy. que el espía se estremeció e^ 
su escondite, pareciéndole que la sangr^ 
se le helaba en his venas; pero se repuso 
al oír la dulce voz de la señora, que rog^ 
^ f S í continuará)*.^. 
